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V E L A D A 
Con motivo de la celebración de ics 
Juegos Florales en Barcelona, se ha 
verificado una velada en la cual, don 
Marcelino Menéndez Felayo pronun-
ció nn discurso muy elocuente ensal-
zando á Cataluña. 
DE V I A J E 
Ha saJido para Inglaterra la Prin-
cesa Beatriz de Inglaberra, madre de 
la Reina doña Victoria. 
" I ó b l í o s Ta hoja 
No perdamos la noción de la reali-
dad dando proporciones exageradas á 
nn incidente desagradable, pero en rea-
lidad menudo por su significación y 
más menudo aun por sus resultados. 
L a prohibición de ejecutar en el tea-
tro de Alblsu determinado trozo musi-
cal de una obra cuya representación se 
venía anunciando desde hacía más de 
una semana, sigue pareciéndonos ino-
portuna, más que por nada, por lo tar-
día; pero el suceso afecta exclusiva-
mente á la autoridad que dictó la or-
den y á la empresa teatral que fué ob-
jeto de ella. 
Pretender vincular con ese motivo, 
n . -y\n i n ha^c' -lerúu c^joga, la repre-
sentación de Cuba en el Alcalde de la 
l l ábana y la representación de España 
en la empresa de Albisu, suponiendo 
que se trata de un conflicto entre espa-
ñoles y cubanos, es sacar las cosas de 
quicio para abultar, deformándolo, un 
hecho que en nada afecta, absoluta-
mente en nada, á Cuba ni á España. 
E l señor Cárdenas no representa al 
pueblo de Cuba n i seguramente intentó 
representarlo en el incidente de que se 
trata, y hasta puede afirmarse que al 
dictar la prohibición no obedeció á 
inspiraciones sentimentales, que no 
eran de sazón para el caso, sino á con-
sideraciones de orden práctico, que es 
sensible que se le hayan ocurrido tar-
diamente, suponiendo que fueran opor-
tunas: y la empresa de Albisu. no tuvo 
nunca n i tiene ahora, y suponemos que 
nunca ha pretendido tenerla, una re-
j presentación de orden superior ó dis-
tinto á la de cualquier otra empresa 
| teatral. La empresa de Albisu, por 
; oí ra parte, no está formada exclusiva-
I mente por éspánoíés, pues eri ella ugu-
1 ran también cuhanr-s. 
Reducido á esas proporciones modes-
j tas. más que modestas, menudas, el in-
, cidente carece de jmpor íanc ia para que 
' que pueda afectar en la más mínimo á 
j las relaciones de cordialidad cada día 
i más acentuadas que mantenemos con 
provecho recíproco, cubanos y españo-
les . . . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Dice ayer el cable quie los afgha-
nes, eu número de treoe á veinte 
mil , invadieron la India y atravesa-
ron los puestos fortificados que de-
fienden -el paso de Chaiber. Este 
paso ó desfiladero debe ser el que, 
inmediato á Pechavar. determina con 
el río Indo un triánguilo cuyo vér-
tice es punto común á las fronte-
ras del Afghanistian, Beluchistani é 
Tndositiáu. Fáci l es por tal concep-
to y á propósito para todo género 
de invasiones, punto que pocas 
horas de marcha puede maicar na-
cionalidades diversas. 
Tiempo hace que en aquella re-
gión del Asia se notaba un gran 
descontento, aumentado poir las víc-
timas numerosas que el hambre ve-
níjá haci^n-dn en estos últ imos años. 
Por eso no es raro una agitación en 
la India que parece guardair relación 
con este movimiento de los afgha-
nes, ni ext raño sería que el país 
todo se viese nuevamente envuelto 
en los horrores de una guerra. 
En Calcuta, ciudad situada entre 
los deltas que en su desemboca-dura 
Torman los innumerables brazos del 
Ganges y ©1 Brahmaputra, también 
existía una conspiración redaciona-
da con el movimiento de los afgha-
nes. 
¿iCómo es que puntos tan distan-
tes dan señales ^imuLtáneas de re-
volución? /.Cabe pensaff* que el te-
rr i tor io intermiedio es ageno á este 
levaoitamáento ? No, casi puede darse 
por seguro que la India en masa 
conspira activamente contra Ingla-
terra y no sería ex i raño que lord 
Kitchener, que tantos lauros con-
quistó en Asia y en el Africa meri-
dional, tuviera que conüprometer 
nuevamente su reputación, y al pre-
sente no con las mismas probabilida-
des de éxito que llevaba en las an-
teriores. 
Aunque parezca extraño, solamen-
te la posibilidad de nuevas revolu-
eiones en la India fué lo que obli-
gó á Inglaterra) á salir de su es-
: pléndido aislamiento. Nación pers-
picaz y previsora, vi ó á tiempo 
los conflictos que se avecinaban y 
determinó buscar apoyo en Europa, 
I adquirir amistades y alianzas, fun-
i gir de pacífica y prudente no obs-
¡ cante su grandeza y su poder, é i r 
I echando raíces en nación amiga pa-
ra que ninguna nube entorpeciere 
su acción cuando el conflicto esta-
Lase. 
Por eso y nada más que por «so 
ha sido Inglaterra desde hace años 
el campeón de la paz; porque veía 
futuras revoluciones; porque descon-
fiaba de sí misma, de su fuerza, de 
su poder; porque no es tan rica 
como exije el numeroso armamen-
to naval que sostiene n i quiaá tan 
ilustrada como se piensa; y no que-
5-iendo arriesgar un prestigia y una 
posición internacional brillantes, al-
canzados en muchos años de cons-
tantes sacrificios, evolucionó en sen-
tido1 de ínítium cordialidaid y á las 
alianzas con el Japón y Portugal 
empezó á unir trata-dos con Francia, 
inteligencias con E.spaña, aproxima-
ciones con Rusia y mutuas simpatías 
con I tal ia . 
E l recuerdo del desastre ruso por 
una marina muy inferior, pero menos 
costosa, m'ás ágil y mlás táctica co-
mo la japonesa, es seguro que sir-
vió de tema á Inglaterra para se-
rias y profundas reflexiones, las que 
le garantizan hoy ciertas segurida-
des en Europa, caso de tener que 
dedtioar prpefierente 'aitenció'n á sus 
aisuntos interiores en el Asna. 
•'U 
Las esitampas para recuerdo de es-
te día m á s bonitas, variadas y de to-
dos precios, así comió üiibros y Novena-
rios, en la Librer ía de Nuestra Señora 
de Belén, Oompostela 139. 
B A T U R R I L L O 
Doloroso es recibir todos los días 
lecciones de patriotismo y correc-
ción política, de labios del extran-
j j e r o ; doloroso que sea Magoan quien 
nos dé en rostro con nuestras pro-
pias opiniones y deseos, cuando de 
ellas prescindimos por el interés del 
momento. 
Lo que él acaba de decirnos, a l 
no aceptar para Gobernadores inte-
rinos, á los magistrados que les pro-
pusieron los partidos conservador y 
miguelista: 
" E n todo gobierno se tiene espe-
cial cuidado de conservar la línea 
divisoria entre los Poderes Ejecu-
tivo y Judicial. En Cuba ha ha-
bido muchas quejas porque esta lí-
nea no fué guardada por el Poder 
Ejecutivo, y el Gobierno Provisio-
nal tiene especial empeño en no in-
curr i r en semejantes quejas." 
¿Verdad que no heonos debido 
dar lugar á que se nos enseñe eso, 
que es elemental en todo pueblo re-
publicano ? 
Una de Jas graves acusaciones 
contra el moderantismo fué esa: que 
jueces y magistrados se inclinaban 
á un partido contra otro. Se ha cla-
mado por la independencia y res-
ponsa/bilidad de la magistratura, 
para eso, para que no se la pudiera 
emplear en asuntos políticos, como 
árbi t ro de las diferencias de los 
ciudadanos en sus luchas pof el 
presupuesto. Y ahora se ha que-
• rido que en el período de agitación, 
de caldeadas pasiones y de odios 
ruines, un representante del Poder 
neutral, se expusiera á censuras y 
desplantes, á insultos que menos-
cabar ían el prestigio de la toga, y 
á venganzas que se real izarían ma-
! nana por el partido agraviado, con 
daño de la recta Justicia. 
Aquí hemos perdido da cabeza tan-
to los liberales como ios conserva-
dores. 
Esa integridad de oaróeter que 
ahora se proclama en los magistra-
dos propuestos, solo quedaría re-
conocida por el partido vencedor; 
para los otros, el gobernador toga-
j do se habría vendido. ¿OSmo no 
asegurarlo, si somos unos pasionales 
incorregibles, si nos aborrecemos 
cordialmente mlás cada día? 
Y cuando un gobernador de esos, 
terminadas las elecciones, volviera 
á la Audiencia 6 al Supremo, col-
mado de irre^petuosidades y ca-
lumnias ¿qué fuerza moral le que-
dar ía para que sus fallos futuros 
llevaran la sanción del juicio pú-
blico? 
Quien se vendió durante tres me-
ses, favoreciendo ayuntamientos ma-
los, y sancionando negocios tur-
bios del Consejo, bien ha podido 
venderse en la resolución de un plei-
to ó la absolución de un criminal. 
Buscar enemistades y bajezas, pa-
ra arrojarlas sobre limpios nombres 
de sacerdotes de Themis, es cosa 
que no tiene perdón. 
Yno se me diiga que los Gober-
nadores no juegan importante pa-
pel en las elecciones. Desde que 
se ha ¡pedido con tal insistencia que 
cesaran los elegidos en 1905, temor 
de que puedan hacer algo, hubo. 
Desde que no han podido ponerse 
de acuerdo los partidos, prueba de 
que pueden ser parciales, hay. Des-
de que se les escoge magistrados, 
bien seleccionados de entre los más 
indiferentes á la política, cuidado 
hubo de que no hicieran daño á un 
partido en bien de otro. 
Siembre el que ejerce autoridad 
suma influencia. Siempre el que 
anajndja', (arrastra votos, en todas par-
tes del mundo. E l General Núñez, 
Gobernador de la Habana, ha po-
dido, por serlo, reunir un núcleo 
poderoso, y hacer milagros. 
•Cuando yo veo que son conserva-
dores ahora, desde Russi hasta Cue-
vas, todos los que eran esencia pu-
ra del nacionalismo, idólatras del 
Generalísimo Gómez, que no que-
ría nada con conservadores; esos 
personajes como Tamayo y esos 
ayuntamientos de la provincia, que 
eran baluartes del liberalismo; cuan-
do yo veo cómo Sobrado, que ni 
es un genio n i fué un político du-
rante la colonia, mero hombre de 
trabajo, hundido en la humildad de 
su honrado hogar bahía-hondense; 
cuando veo cómo hizo de la Vuelta 
Abajo de la Colonia, negro Con-
tinente que todo lo sufría, una re-
gión de patriotas intransigentes que 
se enfurecían, desde 1899 hasta 1904 
de o i r nombrar á Montero y Fer-
niández de Castro, y donde " U n i ó n 
D e m o c r á t i c a " no pudo pasar en su 
organización de las orillas de la ca-
rretera de la Coloma, porque allí 
no se t rans ig ía con los ex-autono-
mistas; y cuando veo que ahora son 
conservadores, idólatras de Montó-
ro y Bruzón centenares de vegue-
ros, y candidatos á representante» 
de la República los contertulios de 
Mel'guizo y Pinés, me hago cruces, 
considerando á dónde llega el Poder 
Ejecutivo, en pueblos que no tie-
nen todavía clara noción de la l ib / r -
tad y el derecho. 
Otra vez maestro de azúcar So-
brado, y otra vez comprador de ta-
baco Núñez, áin la fuerza del go-
bierno civi l , y no habr ían logra-
do este ascendiente sobre vastas re-
giones. Luego el gobernador de una 
provincia cubana, es un motor pode-
roso de voluntades de electores. 
Y nada menos conveniente que 
poner estos recursos al alcance de 
hom/bres que, como Arocha, Re villa, 
Figueredo, etc., gozan del general 
respeto por su alejamiento de las 
miserables luehas de bander ía . 
Casi todos los homfbres son honra-
,dos, mientras no carecen de dinero 
para satisfacer sus necesidades. No 
se sabe si un homibre es ladrón, 
mientras no se le pone en contac-
to con mucho oro, y se le asegura 
impunidad para que lo coja. No 
pueden pecar muchas mujeres, pop 
í a l t a de ocasión. La niña bien cria-
da, vigilada y sometida á un medio 
ambiente moral, generalmente llega 
á matrona admirable. Falta saber 
si resistir ía, en contacto con elemen-
tos, de seducción, ofreciéndola con»-; 
tantes solicitaciones y oportunida" 
des. j 
Que esos seis magistrados, y otro^' 
mlás que hay, tengan limpia historia 
de probidad y patriotismo, hermo* 
so es; yo mismo me comtplazco en! 
proclamarla. Pero no es lo mismo'! 
estudiar en el silencio del gaibine-»' 
te, y envuelto uno en la augusta i 
toga de la Ley, problemas de orden; 
social y cuestiones de interés pr i* 
vado, que descender á la miseria d « 
nombramientos y cesantías, á las v i - j 
sitas de alcaldes y contratistas, á 
ia aprobación ó censura de par» 
tidas del presupuesto municipal, ea' 
que hay "ch ivos" de á peseta; no(. 
es lo másmo leer códigos y discutir ' 
de potencia á potencia con juriscon-
sultos y tratadistas, que entenderse 
Üuego en los gastos de material 'déi 
oficinas, pienso de las muías y l i m -
pieza de los arreos del coche, y to-
das esas pequeñeces, cuyo contacto!; 
va minando insensiblemente la se-
ráediad de un fimcdonario. 
Empezar ía por sentirse empequ&«¡ 
fiecido ante sí mismo, quien se han' 
bía elevado por la grandeza de sus 
Eunciones en el juicio público; y¡ 
acabaría , al retornar á la sala augus-í 
ta del Tribunal, por creerse todav ía ' 
pidiendo cuentas al portero ó disrl 
cutiendo con el labriego acerca del 
derecho á cerrar una serventía, 
derribar un árbol del camino. 
No me parece que mi ilustre y sa-
bio amigo el doctor Lanuza. gloria 
indiscutida del foro cubano, haya 
pensado mucho en los inconvenientes 
d^ elegir seis probos magistrado?, 
para gastarlos en las luchas del per-
sonalismo provinciano; no creo que 
el haya meditado en todo lo que 
hay de absurdo, poniendo á hobra-
dos de Astrea" en contacto con ios 
pudrideros del corriljlo palaciego, 
y lanzando á quienes viven consa-
grados al ministerio excelso de la 
Justicia, á l a balumfba de visitas, 
recomendaciones, tarjetitas é impo-
siciones de los guapos, que acaban 
'por qnebrar la voluntad mejor tem?* 
piada y corromper el ánimo mási 
sereno. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%. a l t o e . 
1 7 E 5 r t A , l \ r O d e X 9 0 0 
" P a l a c i o d e H i e r r o " 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
Cortes de vestidos nansú, borda-
dos, á cuatro pesos. 
Muselinas bordadas, muy finas, á 
10 y 15 centavos. 
Organdíes franceses (metro de an-
cho), á 20 centavos. 
Alemaniscos tableros, ocho cuartas, 
á 30 centavos. 
Medias olán, negras caladas, á 50 
centavos. 
Encajes mecánicos finos, á 3 y 5 
centavos. 
Tiras bordadas muy anchas, á 7 
centavos. 
T o d o lo m e j o r e n W a r a n d o l e s b o r d a d o s , O r g a n d í e s . M u s e l i n a s , t i r a s b o r d a d a s 
y c i n t a s , lo e n c o n t r a r á n e n e l g r a n 
a l a c i o d e H i e i M o 5 ' 
T E J I D O S , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
S A N R A F A E L 3 1 Y M E D I O . T E L E F O N O N Ü M . 1 2 5 0 
D A M O S S E L L O S K T E R M C I O X A L E S P A R A R E G A L O S . 
c 1613 
EN DROSÜEBIÁS ¥ BOTICAS i 
ti csraars m ^ m , j u m m u m 
m u l á ó n C r e o s o t a d a 
i E A B E L L . 
C. 1154 2«-lAb. 
T J I N " 
A L O S 
No compren 
sn equipaje 
sin hacer antes 
una visita 
S R E S . V I A J E R O S 
á la antigua • 
y acreditada 
P e l e t e r í a 
PORTALES DE LUZ 
E s p l é n d i d o surtido en B A U L E S , M A L E T A S , (con y s in a v í o s ) , S O M B R E R E R A S , 
SILLONES Y MANTAS DE V I A J E Ingleses. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
S í r v a n s e p u e s , h a c e r , u n a v i s i t a á l a p o p u l a r P B L B T B T i i ^ 
" L A M A R I N A " 
En los Portales de Luz, al lado del café y Restaurant de Luz - Teléfono num. 928. 
< ! > s é / i / j C o t y C o m p , 
c 1474 
a ir.?? 2C-lAb. 
J 5 d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y CIGARROS SUPERIORES. - P r u é b e n s e 
a 
DIAUIO P E L A MARINA—'Bdici6o iJe !a tarde.—'Mayo 5 de 1908. 
res 
Efemérides fie nn CenteDario 
5 de Mayo de 1808. 
El ó de Mayo se iveibió en Bayona 
la noticia de lo acaeeido en Madrid el 
día L*; pasó Napoleón inmediatamente 
á participárselo á los reyes padres, y 
después de haber tenido con ellos una 
muy larga conferencia, se llamó á Fer-
nando para que también concurriese á 
Í ! K . ]>ao ia- dte.*i de la l a r l f : 1ñ ipáj 
estaban sentados, excepto el Príncipe. 
Su padre le rei teró las anteriores acu-
síiciones; le baldonó «.eerbani^nte; le 
atihaco el levantamiento del 2 de Ma-
yo; ]as muertes que se habían seguido; 
l injiándole pérfido y traidor, le in t i -
mó por segunda vez que si no renun-
ci.-jha la corona, sería sin dilación de-
clarado usurpador, y él y toda su casa 
conspiradores contra la vida de sus so-
beranos. Fernando, atemorizado abdicó 
el 6 y sencillamente en favor de su pa-
dre, y en los términos que éste le había 
indicado. No había aguardado Carlos 
á la renuncia del hijo para concluir 
CMi Napoleón un tratado, por el que le 
Un alemán entusiasta de España 
50.000 marcos para los escritores y 
artistas españoles. 
Conocido es. por todos loe que tie-
nen aficiones literarias, el cariño que 
profesaba á España y el entusiasmo 
que por n ivs t ra literatura' tenía el 
notable escritor Juan Faeteurrath. 
que hace poco tiempo falleció en Colo-
nia^ A sus trabajos se debe el que en 
Alemania sean co-nwidtes y muy apre-
ciadas l<as oíbras de los escritores espa-
ñoles (diásioos y modernos que m(ás 
se bftD distinguido. 
E l amof? de Fastemirath, á España 
se h'a' demostrado una veiz más en la 
siguiente carta recibida en Palacio 
hace pooos días . 
A S. M . el rey D. ASfaom XI11 
(que Dios guarde). 
Señor : 
Con el mayor respeto tengo el ho-
nor de diriginme á V . M . para ma-
•niifestarile que en memoria de mi m'a-
rido. Juan Fasteurroath. que taTito 
amaba á España desearía poder hacer 
.a-lgo en beneficóo de los escriteres y 
cedía la corona, sin otra especial ros-' poetas españoles de méri to que no 
tricción que la de la integridad de la! teniendo los suficientes recursos pecu-
monarquía y la conservación de l a re-1 xtóanoc^ necesiten alguna agrada en 
ligión católica, excluyendo cualquiera j j ^ t á L i c o para poder dedicarse á «ns 
otra. E l tratado fué firmado en 5 de ¡ -t-j-a^aj^ literarios. 
Mayo por el mariscal Duroc y el P r ín - j A 'este fi:U m(e p e p i t o anunciar á 
cipe de la Paz. plenipotenciarios nom 
brados al efecto; con cuya vergonzosa 
negociación dió el valido español cum-
plido remate á su pública y lamentable 
carrera. Ingrato y desconocido, puso 
su firma en un tratado, en el que no 
estipuló sola y precisamente privar de 
la corona á Fernando, su enemigo, sino 
en general y por inducción á todos los 
infantes, á toda la dinastía, en fin, de 
los soberanos sus bienhechores, reca-
yendo la cesión de Carlos en un Prínci-
pe extranjero. Pequeño y mezquino 
hasta en los últimos momentos, D. Ma-
nuel G-odoy única y porfiadamente 
atacó sobre el art ículo de pensiones; por 
lo demás, el modo con que Carlos se 
despojó de la corona, al paso que man-
cillaba al encargado de autorizarla 
por medio de un tratado, cubría de 
oprobio á un padre que de golpe y sin 
distinción privada indirectamente á 
todos sus hijos de suceder en el trono. 
'Acordada la renuncia en tierra extra-
fia, faltábale á los ojos del mundo la 
indispensable cualidad de haber sido 
ejecutada libre y espontáneamente, so-
bre todo cuando la cesión recaía en po-
der de un soberano dentro de cuyo im-
perio se había concluido aquella impor-
tante estipulación. Era asimismo cosa 
no vista que un monarca, dueño, si se 
quiere, de despojarse asimismo de sus 
propios derechos no contase para la ce-
sión n i con sus hijos, n i con las otras 
onas de su dinastía, n i con el libre 
y amplio consentimiento de la nación 
española, que era traspasada á agenas 
<:< üinaciones como si fuera un campo 
propio ó un rebaño; el derecho público 
d todos los países se ha opuesto cons-
tantemente á tamaño abuso, y en Es-
paña, en tanto que se respetaron sus 
franquezas y libertades, hubo siempre 
en las Cortes un firme é invencible va-
lladar contra la arbitraria y antojadi-
za voluntad de los reyes. 
E l Conde de Tormo. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
A B R I L 
Temporal de agua y nieve. 
E l tiempo híai sufirído un cambio ra-
dical-. De 'los espléntíDdbs d ías de pr i -
¡mavera pasados, herauois vueltio al in-
/vieimo riguroso, con viente, frío, agua 
y nieve. 
La baja de lia temperatmiai ha sddo 
aoompañaida por ama depresión ex-
itraordoniaria en el barómleteo. 
E l tem^portal de agua y mieive se ex-
tiende (á una gran zona de ¡España, y 
«fl frío se acentúa, bajando el t ennó-
rovetriO' á 1 y 2o bajo cero, como ocurre 
en Segovia, Soria y TerueH. 
lias llirvias hla-n sido oopiosas en k s 
provinedas del Nonbe, y en algunas de 
las castellanas (ha nevado en <aJbun-
En* M adrid h a axíquirido el tempo-
ra l caracteres muy tagudn«!. 
E'l pasado invi ern o .u, > hn •otfirecido 
pooos d í as tan cmdoB y defiiapac.ib-Ies. 
Anocthe descargó édbte ]\Ia.drid una 
fuerte granizada, que duró algunos 
minutes. Después ciayepon fuertes cha-
parrones, que se mpitienon durante iki 
¡mhdrugaida eton gran insistcrucia- La 
Envía fué torTencml, ram verdadera 
tromba de agua. 
Eb, las primeras horas de esta ma-
fianf* el cielo seguía muy cubierto. 
•Densas nubes 'amenazaban descargar 
nuevos chaparrones; pero d descenso 
ráp ido de la temperatura f: á causa 
d^ que c3 agua se congelara, y la l lu-
via en prespectiva se eonvirttió en ne-
vada. 
A las siete de í a mañana comenza-
ron á caer menudos copiDs, que el vien-
to arrastraba ; poco á poco «aninuerató 
ta i'.itfnsi.dad. y la nevaba se formali-
zó. Durante más de dos hores nevó 
ea rvbundamcá'a.. cayendo grandes co-
pos. Por fontuno., l a humedad de las 
calles impidió que la nieve cuajaría. 
A Las diez aun caía menuda nieve, 
que cesó á poco. Defrpués siguió llo-
viendo, aunque no con gran inten-
eidacL 
Durante todo el día hla- continuado 
el tiempo lluvioso, notándose también 
viento y frío. 
V. M . que, si me autoriza para ello 
pondré á su diisposáción la sunrn de 
50.000 maircos. cuyos tetereses se 
(1< -íiniaran al fin indficado. en kt for-
ma y modo que Y. M . se dignase dis-
poner. 
Sólo suplioo á V . M. que ai se sirve 
atender á m i (mego, esta pequeña 
fundación que instituyo. Heve el nom-
bre de Juan Fasbenmatlh. 
Tengo también la honra de comu-
nicar á V . M . . que en su d ía me pro-
pongo legar á Españh toda la corres-
pondencia particular cambiada entre 
mi marido y varios de los pr inci 
escritores españoles. 
A l hacer este, Señor, «61o me guía 
la idea de dar una pequeña prueba 
de cariño y aigradecimiemto á la no-
ble n-aición española que como V . M . 
sabe amaba m i difunto esposo como 
su propia patria, y m i reconocimien-
to á V . M. , se rá sin Tímites si se dig-
na aceptaj* y llevar á cabo la idea 
que dejo expresada, en la forma, y mo-
do que V. M . tenga á bien disporaer. 
Señor. Con el mayor respeto besa 
la mano de V . M. . su segura, servido-
ra.—Viada de Fasteurrath'1 
Inmiediatámente después de recibir 
la carta el rey dispuso se contestase 
con el siguiente telegrama: 
*' Profundamente reconocido aprecio 
en todo su valior sus geneiosos propó-
sitos á f avor de nuestros litertetos y 
poetas. Mis subditos y yo hemos de 
corresponider á t an delicadas rnTciati-
vas hom-aiodo cual es debido la memo-
ria del insigne Fasteurrath, que tan-
to amó y honró las letras españolas, 
contribuyendo de este modo á estre-
char los -vínculos de unión entre mi 
patria y la noble nación germlana, por 
cuya ventura, así como por lia de sus 
soberanos, por la prosperidad de la 
hermosa OolonDa y por la de usted 
elevo al cielo mis más fervientes ple-
garias.—ALFONSO' 
Ademlás dei telegrama, eí rey enca/r-
gó á su secretario par t ícu te r señor 
t Tres, que escribiera afectuosamente 
a 'M viuda de Fasteurrath. manifes-
ÍK rióle su agradecimiento y rogflndo-
j ie indicase k . forma en que debía apli-
j cafóse el legado. 
Después de haceme c/argo de los 
50.000 mancos, ha emprendidio su viaje 
para entregarios en propia mano al 
rey, el digno cónsnl1 de España en Co-
loma. E l rey. de (acuerdo con el jefe 
superior y con el intendente de Pala-
cio, y después de conisultar á los pre-
sidentes de las academias, idetermiiw^ 
r á la inversión que ha de darse al ge-
ncroíso legtado de la Sra. viuda de 
Jaran Fasteurrabh, con el cual tienen 
una nueva deuda de gratitud las le-
tras españolas. 
Las ruinas .de Itálica 
E l notable arqueólogo don José 
Gestóse ha publicado en el "Hera l -
d o " una extensa carta, lamentándose 
de los destrozos que la incultura y la 
codicia de algunos particulares vie-
nen haciendo en los campos de San-
tiponce con las ruinas de Itálica. La 
Comisión provincial de Monumemtos 
de Sevilla ha hed ió cuanto ha podi-
do, dentro de lo exiguo de sus medios 
de acción, pero queda mucho por 
hacer. De ello se lamenta el señor 
Gestora, escribiendo: 
"Con 2,000 pesetas que facilitó la j 
Diputación provincial en 1903, tuvo j 
esta Comisión el singular gusto de 
descubrir parte del emplazamiento I 
de la Nocrópolis de Itálica, uno de 
E n los ataúdes encontramos mone-
das, fiólas de v id r io y diversos obje-
-tillos de oro y de metal. De todo es-
to dióse cuenta á Jas Corporaciones y 
al público en u n interesante l ibro, im-
preso .por nuestro malogrado compa-
ñero don Juan Fernández López, ar-
queólogo tan entendido ^omo entu-
siasta, in t i tu lado "Excavaciones en 
I t á l i c a " , el cual vió la luz en 1904. 
Pero cuando mayor era el interés se 
acabó el dinero, y con él los descubri-
mientos. Las sepulturas, con .todas 
sus cubiertas y con sus a taúdes , fue -
ron reconstruidas ladril lo por Udr i -
llo, y pueden verse en el Museo Ar-
queológico de esta ciudad, en una sa-
la -que me atrevo á afirmar que no 
tiene igual desde luego en ningún 
Museo de E s p a ñ a ; y aquí hubiese te-
nido f in esta pág ina de excavaciones, 
si Jos vecinos de ¡Santiponce no le hu-
biesen añad ido otra. 
En cuanto nosotros cesamos, entra-
ron aquéllos, y lo mismo de día que 
de noche, dando suelta á su brutal 
rapacidad, destruyeron cuanto nos-
otros r e se rvábamos para otra oca-
sión favorable, ignorándose si de 
aquella devas tac ión obtuvieron al-
gún objeto importante. 
Pues á pesar de que .tantos y tan 
valiosos tesoros guardau bajo la tie-
r r a aquellos olivares, me atrevo á 
asegurar que nrvda h a r á n los Pode-
res públicos por sacarlos á luz, y mu-
cho temo que aun cuando el señor 
ministro de Ins t rucc ión públ ica quie-
ra estorbar el empleo de la dinami-
ta, no p o d r á conseguirlo, porque el 
dueño del ol ivar es árbi t ro para des-
t r u i r muros, cimientos y cuanto se le 
antoje: es tá en su propia casa. 
Una lápida. —Homenaje al pintor 
Domínguez. 
Madrid 17. 
La Academia de Bellas Artes de 
San Femando ha tributado un mere-
cid.. homenaje al que fué su ilustre 
miembro, el eminente pintor don 
Manuel Domínguez, colocando una 
lápida conmemorativa en la casa 
número 16 de la calle de AyaLa, don-
de mur ió hace dos años. 
La ceremonia de descubrir la lápi-
da se verificó ayer tarde, con asis-
tencia de una numerosa Comisión de 
Acaidémicos y a lgún público. 
E l señor Aviles, en nombre de la 
Academia, p ronunc ió un breve dis-
dador mayor de Montalbán y trece 
de Castilla-
En Ja sala de visitas cumplimenta-
ron al Bey las señoras Comendado-
ras, con quienes D. Alfonso conversó 
afectuosamente, pasando luego con el 
duque de Sotomayor, comendador 
mayor y trece de León, á vestir el há-
bito á la sala capitular. 
Momentos después en t ró en la 
iglesia, á la cabeza del Capsulo de 
Santiago, y ocupó su sitial de gran 
maestro de Ja Ordeu 
La imnensa concurrencia hacía pa-
ra verle los mayores e-fuerzos, su-
biéndose á los bancos muchas damas, 
que se hallaban lejos de Loa sitiales 
de los ca»baJleros sant iagüis tas . 
Ofició el capellán señor Santan-
der. 
Su Majestad volvió á adorar !a 
Cruz, y le siguieron los demás enba-
üeros . 
.Los Oficios terminaron á la , una 
de la tarde. 
Su Majestad el Rey. acompañado 
del conde del Serrallo y de sus ayu-
dantes, emprendió el regreso á Pa-
lacio á pie. 
A medida que el público se iba 
dando cuenta de ello, era. mayor la 
escolte, dJe masas populares que le 
daba frecuentes vivas. 
La mul t i tud era muy numerosa 
cuando el Rey llegó á Palacio. 
L a Semana Santa en Sevilla.— E l 
"Miserere" de Eslava. 
De todos los atractivos de la Se-
mana Santa en .Sevilla, que como efi 
sabido, son muchos y poderosos, el 
que más agrada á los propios y ex-
t raños es el Oficio divino que el Jue-
ves Santo se celebra en la hermosa 
basílica, verdadero. Museo de joyas 
art ís t icas. 
De nueve á' diez de la noche, ni 
minuto más ni minuto menos, se 
canta el famosísimo Miserere, que 
en momentos de divina inspiración 
compuso el glorioso Eslava, siendo 
maestro de capilla de aquella cate 
dral. 
Las amplias naves del templo llé-
nanse de apretadas magas de fieles, 
que quedan como en éxtasis apenas 
suenan las primeras notas. 
Esta obra, que sólo en Sevilla pue-
de ser oída, ha merecido elogios ca-
lurosos de cuantas eminencias mu-
sicales la escucharon. De ella hay 
una copia en el Vaticano, donde algu-
curso enalteciendo los mentes de Ma-, ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ex. 
nuel Dommguez, y manifestando que del p ^ ^ ^ León 
el acto que se celebraba ten ía por ob- £ ^ músi ^ 
jeto, ademas de perpetuar la_ memo-1 ^ ^ Belks A ^ 
r ia del ilustre pintor, hacer algo que 
sirva de est ímulo á ios artistas del 
d í a para que perseveren en su tra-
bajo. 
El alcalde, conde de Peñalver , que 
asistió a l acto con algunos conceja-
les, en repressientación del Ayunta-
miento, dedicó calurosos elogios á 
don Manuel Domínguez, encomiando 
sus exceipcionales dotes de artista 
priviLegiado, observador penetrante 
de la realidad, maestro en el dibujo 
y colorista de la preclara estirpe de 
loe grandes maestro» de la pintura 
española. 
Expresó el orgullo con que el 
Ayuntamiento madri leño se asociaba 
al acto, y seguidamente t i ró de un 
cordón, quedando al descubierto una 
sencilla l á p i d a de mármol , con una 
paleta en reí ieve y una bre vísima ins-
cripción. 
L a Semana Santa en Palacio.— L a 
Adoración de la Cruz.—Los indul-
tos. —Las Santas reliquias. 
Madrid 18. 
Los Oficios del Viernes Santo son 
solemnes en l a Real Capilla, porque 
á ellos asiste la Corte, y por la tra-
dicional y piadosa costumbre de que 
en ellos indulte S. M. á varios reos 
de muerte con la fórmula de "Los 
perdono para que Dios me perdone". 
Esta frase la pronunció ayer Don 
Alfonso con voz conmovida, ponien-
do Ja mano sobre los legajos de las 
causas criminales correspondientes á 
los que han alcanzado los beneficios 
de Ja m á s hermosa prerrogativa Re-
gia. 
Pué, cerno siempre, el indulto en 
el acto de la Adoración de la Cruz, 
y lo llevaron á cabo las Reales per-
sonas haciendo las ofrendas ha-
bituales, de ixn-a onza de oro SS. M M . 
el Rey y la Reina media onza los de-
más individuos de la Real familia, y 
cinco peseta.i todos los personajes 
restan-tes de la Corte. ̂  
Una vez que los Oficios terminaron, 
se procedió á Uemr procesiónalmen-
te a l salón de Gasparini las reliquias 
del Santo Clavo y el " L i g n u m Cm-
eis". q.ue allí fueron adorados por la ¡ 
Corte. 
A los Oficios asistieron, en la co-
mitiva Real, los Infantes Doña Isa-
los problemas por resolver de la his-i bel y D Carlos, y en la tribuna baja 
FLORESNATURALES 
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í c r i a de la monumental ciudad. Du 
rante los meses de Junio, Julio y 
Agosto, con una itemperatiura de 58 
á 60 grados al sol, a t ravesábamos la 
vega de Trian a, por las tardes, d i r i -
giéndonos al sitio de " L a Vigueta", 
donde teníamos cinco ó seis trabaja-
dores. Llegábamos jadeantes, abra-
sados; pero el entusiasmo nos hacía 
olvid^* las molestias. 
Sus Majestades Doña Victor ia y Do 
ña María Cristina y Su Alteza la In -
fanta Luisa de Orleans. 
También los presenciaron S. A. la 
Princesa Beatriz de Battenherg y sus 
des hijos. 
E l Rey en las Comendadoras de San-
tiago. 
Terminados los actos religiosos pa-
latinos. Su Majestad ¿1 Rey. acompa-
Descubriéronse entonces más de j ñado del duque de Soitomayor, del 
30 tumbas con inscripciones, pintu- conde de Aybar y del Coronel Aguila,1 
ras, cubiertas de mosaico ó de gran 
de© tégulas de barro negro, con la 
X y P cruzadas, y las letras alfa y 
omega. E n 17 de ellas encontramos 
sendos ataúdes de plomo, la mayor 
parte decorados con fajas, contenien-
do sóleos, arpas y otros motivos, en 
los cuales aparecieron las osamentas 
perfectamente conservadas; en al-
gunos cráneos se observaron los efec-
tos de horribles martirios; pues unos 
aparecieron perforados con clavos 
de bronce en 1* frente, y otros ase-
rrados. 
salió de Palacio, y en automóvil se 
t r as ladó á la iglesia de las Comenda-
doras de Santiago. 
Numeroso público esperaba á S. M. 
si asta predilección. 
Los tenores más eminentes han 
cantado en Sevilla el Miserere de Es-
lava: Cayarre, Tamberlick, Stagno, 
Massind, Tamagno, Biel y tantos 
otros; todos en el mayor auge de sus 
facultades, á los cuales agasaja es-
p léndidamente el Ayuntamiento. 
Este año lo cantó el tenor .Sr. Con-
tada, que f igura en la compañía de 
ópera que debu tó el Sábado de lo-
r ia en el teatro de San Fernando. 
E l Centenario del Dos de Mayo.—La 
Exposición histórica y artística.—, 
Una instancia 
Una de las colecciones miás im-
portantes que serán expuestas en 
la Exposición del Museo Arqueo-
lógico, es la que de Sevilla trae el 
ilustre biógrafo de Daoiz, don Ma-
nuel Gómez Imaz. Comprende uni-
formes, armas, banderas, documen-
tos, estampas, retratos, caricaturas, 
periódicos, etc., etc. Indudablemen-
te es la rajás completa que existe en 
España de esta época de su histo-
ria. 
El ministro de Instrucción públi-
ca estará representado por las Rea-
les Academias de la Historia y de 
Bellas Artes de San Fernando, la 
Escuela superior de Arquitectura, la 
Biblioteca Nacional, los Museos Ar-
queológico, Nacional de Pintura y 
Escultura y Arte Moderno, y el Ar-
chivo Hisltórico Nacional. 
Entre los expositores particulares 
se han inscripto hoy los duques de 
Bailén. Tamames y MediuacHi; los 
marqueses de Cerralbo. Laurencín 
y Casa-Torres, y el cond*'' de Cas-
ti l lo Fie!, biznieto del Pr íncipe de 
la Paz. 
El hermoso libro del señor Pér^z 
de Guzm.án " E l Dos de Mayo de 
1808." que la Comisión del cente-
nario y su presidente, s^ñor conde 
de Peñalyer , han mandado publicar, 
será ofrecido á Sfí. MIM. por la mis-
ma, al verificarse las inauguracio-
nes el día 1". de 
impresión en estos 
á su f in . 
Es un volumen 
cerca de 800 paginas, espléndidamen, 
te editado y con m&s de 50 ilustra-
ciones. 
Ha sido presentada al señt»r prc-
sident? de la Junta del centenario 
del Dos de Mayo una instancia, que 
le dirigen las autoridades y nutr i -
das representaciones del pueblo de 
Esparragosa de Lares (Badajoz), so-
licitando que se le otorgue un pues-
to con motivo de la próxima con-
memoración del grande hecho histó-
rico, por haber nacido en el mis-
mo pueblo el que fué ilustre diputa-
do por Venezuela, miembro del Con-
sejo Supremo de Regencia, don Es-
teban Fernández de León, á quien 
la t radición popular en la localidad, 
y autoridades en la materia como el 
Un invento 
Madrid 20. 
En el Consejo de ministros cele-
brado ayer, quedó aprobado un ex-
pediente del ministerio de Marina 
concediendo 10.000 pesetas al ofi-
cial do! Cuerpo de Telégrafos, don 
Matías Balsera, "para qiie constru-
ya un aparato de sai invención—dice 
la nota oficiosa—con el cual pueda 
hacer estallar á los torpedos, por 
medii) de la telegrafía sin hilos." 
En invento del señor Balsera, con-
siste en la resolución del comple-
jo problema de la ' ' s i n t o n í a " , es-
collo en el que chocaban hasta hoy 
las teoríais y las prácticas del gran 
M:nvoni. 
El señor Balsera, después de lar-
gos años de estudio y de experi-
n1 ratos, ha encontrado el medi') de 
utilizar las ondas magnét icas ó co-
zianas para la transmisión ó !-o-
mnnicación á t ravés de grandes dis-
tancias. 
Hasta ahí. su descubrimiento te-
nía grandes analogías en principio 
con la telegrafía sin hilos d? Mar-
ceni. pero lo que ni éste ni los de-
más físicos del mundo habían re-
suelto aún era. como antes decimos, 
evitar la " s i n t o n í a " , ó lo que es 
igual : la interrupción, el secuestro 
de las referidas ondas magnét icas 
vibratorias de coanunicación. siem- | 
pre sensibles y obedientes á cual-
quier otra estación intermedia, ó 
de mayor potencia electroimánica 
que no fuese la determinada. 
La aplicación Balsera no se l i -
mita solamente á la telegrafía, sino 
qne también es aplicable á la direc-
ción, desde tierra y sin cables, de 
los globos y de los torpedos, pu-
diendo hacer estallar minas con en-
tera precisión y á grandes distan-
cias. 
Las reinas de la "Mi-Careme" en 
San Sebastián.—Una cabalgata.— 
Animación.—Llegada de foraste-
ros.—Los nombres de las reinas. 
San Selbastián 19. 
Comunican lo siguiente á un pe-
riódico de la Corte: 
Se ha celebrado la anunciada ca-
balgata, á que han asistido las reinas 
de los Mercados de Par ís , siendo 
éstas saludadas constantemente por 
cuantos sitios han pasado. 
Reina extraordinaria animación. 
Llegan los trenes ordinarios, y 
otros especiales, atestados de foras-
teros. 
Por carretera vdene también nume-
roso gent ío. 
E l tiempo reinante, que no es muy 
seguro, hace temer que la l luvia 
desluzca los festejos anunciados pa-
ra esta tarde. 
San Sebastián 20. 
Anoche dióse un concierto en el 
Gran Casino en honor-de las reinas 
de los Mercados de Par í s . 
A l entrar éstas la orquesta tocó 
la Marsellesa. El Himno francés 
fué escuchado de pie por todos los 
invitados. 
Inmediatamente comenzó el con-
cierto, del que fué elemento prin-
cipal la soprano del teatro de la 
Opera de Par í s , Luzanne Cesbron. 
quien cantó trozos de algunas ópe-
ras de Wagner y Verdi . 
Durante uno de los intermedios 
sirvióse un " l u n c h " , costeado por la 
adminis t ración del Casino. 
Luego dióse un gran baile de ga-
la, que estuvo animadísdmo. 
La fiesta, que resultó animadísi-
ma, acabó ya de madrugada. 
—(La población presenta un aspec-
to que hace recordar el que adquiere 
durante la "gran semana". 
De distintos pueblos de la región 
han venido bandas de música, algu-
nas notables. 
Recorren, tocando, las principales 
calles de la población. 
A continuación publicamos los 
nombres de las reinas de la " M i -
Careirue", y los de los iudividuns 
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E l automóvil del rey 
-Madrid 
Anoche asistió' S. M. 
la represenitacii'ui del ' ci 
rish. 
A I dirigirse al citado coliseo, pn. 
co antes de las nueve, lo hizo en au-
tomóvil, y en el trayecto sufrió UQ 
serio percance, que no revistió, afor-
t uñadamen te , consecuencias lamen-
tables. 
Una vez pasada la calle de Alca-
lá, y al dirigirse por la del Bar-
quilo piatra entrar en la plaza, del 
Rey. el automóvil marchaba á re-
gular velocidad y en la misma di-
rección que uno de los t ranvías Ha-
mados "cangrejos", el nximero 40 
de la l ínea de Arguelles. 
E l "chauffeus" del automóvil re-
gio creyó que podía, sin peligro al-
guno, adelantar al t r anv ía y cuar-
teó con gran rapidez, atravesando 
la vía en el preciso momento en 
que el conductor del t r anv ía amino-
raba su marcha, con obgeto de espe-
rar el cruce con otro coche que ve-
n ía en dirección contraria. 
A pesar de esto, el conductor, 
que hab í a tenido el tiempo preciso 
para advertir la maniobra del 
• 'chauffeur", sujetó el freno, dete-
niendo la mareha en el acto; peró 
esto no impidió que ambos vehícu-
los chocaran ligeramente, quedando 
detenido el automóvil al lado de la 
vía sin experimentar percance al-
guno. 
Los guardias y las autor-h- lea 
que se bailaban en las [fní^Tmeio-
nes del 'Circo acudieron presurosos 
al lugar de la escena, y el Monar-
ca, percatado del riesgo que había 
corrido, conversó breveniiente epii 
cuantos le rodeaban y felicitó al 
conductor del t ranvía por la sere-
nidad que había demostrado. 
Uniendo la acción á la palabra, 
ent regó 50 pesetas al comisario ge-
neral de Podicía. señor Millán As-
tray. quien á su vez lo hizo al ins-
pector general de la Compañía, para 
recompensar al conductor. 
Apel l ídase el conductor Rafael So-
ler, tiene el número 76, hace poco 
tiempo que presta sus servicios en Is 
Compañía Madriileña de Tracción y 
hasta ahora tiene dadas pruebas d? 
laboriosidad y de haber curoplido 
estrictamente con su detber. 
Toda la sangre fría que demos-
t r ó en el momento del peligro, la 
perd ió cuando se dió cuenta de lo 
que podía haiber ocurrido, y sobre 
todo al conocer el rasgo del Mo-
narca, quien adem'ás le dijo verbal-
mente que no tuviera cuidado al-
guno y que en caso de haber con-
t r a ído alguna rosponsabilidad. él se-
que forman el Comité de fiestas de j r í a el primero en interoedeir por sa 
Par ís . | causa ante sus superiores. 
Don Alfonso 
citaciones en G 
Las reinas son las siguientes: 
Mademoiselle Fernande Morin 
reina de los grandes Mercados 3 
reina de las reinas. 
Mademoisella Juliette Petitoain 
recibió muchas feli-
Circo de las perso-
nas que h.ibíií.n tenido conocimiento 
del acoídent?, sjen-flo unánime el pa-
recer que de no haber sido dete-
reina de la Cámara sindical del de- 'n ido á tiempo el t ranvía , éste hubie-
partamento del Sen». ra arrollado irremi.sihlcimmte el m 
Mademoisello Leontine Mercicr, tomóvil regio. 
Mayo: pues su 
momentos llega 
navor. de 
las calles de San Bernardo y Qui- académico don Nicolás Pérez Jinié-
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
ñones; .pero como el autonióvil pasó 
ráp idamente , apenas pudieron los 
que agaardabara. ver <a3 Rey. 
El templo estaba lleno par com-
pleto. 
A la puerta del convente recibió al 
Monarca e l Capí tulo en .pleno de la 
Orden de Santaago, figurando á su 
frearáe el ckBfOfl de Taanaones, comen-
nez. «atribuyen ser el autor del fa-
onoso bando que publica/ra el ailcal-
de de Móstoles declarando la gue-
rra é Francia. 
Dicha villa ha conferido su re-
presentación ante la Junta del cen-
tenario al marqués de Casa-<León. 
como miembro de la familia del ia-
signe patricio. 
oiai 5 tjuc presenta ei aspectu tic aqfua CÍUIM, piotluciendo uua 
j^iureae cvplosio:» f 
i-ou/miüuou espouiA-
lliMft. j>iu kiUfuo ui ui-*1 
olor, l^lab fraila en Ia 
laurica e.scabieciüa ea 
ÜlvLOT, eu el litoral da 
ettea uaiiia. 
l'ara evitar íalsift*-'14* 
eiune.'», ia» latas l,eVi*¡ 
rau estaiunadas eu i** 
lapitas las palabras 
L U Z ¿SKILLAÑTli y 
la etitiueta estara iia-
prMa ia marca «e t»m 
Oricu 
UN K I . K ^ A ^ 1 ^ . 
que es nuestro cxcuisi-
\o uso y se P « r a o ^ 1 ^ 
i on iodo el riííor de U 
t e j a loMiaAsittcadorea 
El Aceiíti Luz Bri l laai í 
ene oírecenaos al p í j 
val. es el Product" « . uua labrieaciou espe 
LUZ TA>T 
nía* 
da 11K1CMU8A, siu humo ai mal olor, que miuu Ueue que envidiar ai ga* puriUcauo. £ s t e aceite posee ia ¡prau vouuAja ue no tudamarse en el crt̂ 0r v 
romperse las lamparas, cualidad muy recoaieuaauie, priucipalnieute FAX** 
E L L S O L A S F A M I L I A » . ,T lí-
A d v c r t e n c i a á los coiisuumlores: L A L U Z B 1 U L L A X T K , marca Üd^" 
PAílTJfi, es Igual, si no superior en condiciones lumiuicas, al de mejor ola»» 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. .ñ 
También tenemos uu completo surtida de BVSAl .W L y G A S O L I I f ^ ft' 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio* r0-
ducidos. 
The West ludia OH ítetínia-r Co.—Oílcina: S A NT 4. C L \ l¿ A* o , " H a b a u * 
C. 1156 |«-1AI>-
D I A S I O D E L A MAHINA—Edicidu de la far-^.—Mayo 5 <íe 1908. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
A. B. —La L^y Eleetorad -vigente 
Ja (hallará usted, -en casa de Rambla y 
Bonza, Obi'.->po 33 á 60. veintavos. 
Adriana.—Los que pintan cenefas 
y letreros generalmente no son antis-
tas; pero tal pudiera ser su trabajo 
de esta clase, que per lo notable en 
buen gusto y fanitasía pudiera lla-
marse unta obra de ante. Entonces 
sería un artista el que lo hiciera. 
0, Y . A.—No estando anuneiado. 
ignoro donde está el referido doctor, 
Juvenal.—Gracias -par su benévola 
opinión sobre lo demás, creo que es-
t á usted en lo justo. 
R. P. S.—Esta bien; aunque ese -gé-
njeíro descriptivo no es hoy bastante 
ipara llamar la ateueión. 
V. T. M.—No ihay arreglo posible 
en lo que usted me envía 
Un HerraJite.—El idnoma inglés es 
hablado por mis gente que el e^pa-
ñoJ. 
Arlequín.—Es el mismo. 
Y . Lavín.—Aseguna este señor que 
«n Escalante es muy común ver pa-
nojas de maiz. que pesan doce libras y 
aún más . 
T. T. y un B.—Se dice ¿adonde va 
fulano? cuando no llegó todavía-, y 
se dice ¿adonde fué fuLano? ouajndo 
ya l legó ; y cuando no se sabe si ha 
llegado; se puede decir: ¿adonde fué? 
Un cubano—Para saber cuántos 
centa'VK>s son % de peso, divide usted 
100 centaívos por 8, y lie sa ldrán 12*5 
centavos, que es un octavo de peso. 
Multiplíquelo por 5 y t end rá 62'5 
centavos, que son los % de peso. En 
España la cotización de la moneda 
americana con la plata es casi igual 
iá la de a q u í ; pero con el oro se ha 
de entender á razón de 4 'pesos el do-
blón y 5 el centén. 
Un suscriptor.—Si quiere usted seo: 
cómico debe empezar representando 
comedias caseras; y si despunta us-
ted en al ge, alegue sus mér i tos y 
preséntese á una compañía teatral, á 
ver ei les 'Conviene contratarlo. 
Manolo.—La velocidad de los fe-
CTOcarriles suele ser algo mayoo-, ca-
si el doble, que la velocidad de los 
buques. 
Un cardenense.—Ignoraba que la 
•antigua provincia de Santiago' de 
Ouba tiene ahora el nombre oficial cíe 
Oriente. La poiblación de la isla de 
Guba, según el censo últ imo de 1907. 
es de 2.028,282 habitantes. 
Ignotus.—Acuso recibo de su carta 
en l a que me dice que por decreto de 
13 de Sciptienibre de 1905 la provin-
cia de (Santiago se llama Orienta, 
Eespecto á lo de las provincias de 
Castieja la Vieja, 'ha»gan el favor de 
no seguir con esa majader ía . He d i -
cho que es una división puramente 
convencional, y que poo* no tener im-
portancia ninguna el 'asunto, es por 
lo que los textos de geografía que le 
aplican seis, y otros que le dan ocho, 
Y prometo que, aunque d de la Be-
tica y otros me llamen perro-judío, 
no he de hablar una palabra más de 
seonejanite bobería, 
F . F.P.—Debe ser una errata. 
Uus suscriptor isleño— Tratándose 
de onzas, deben entenderse de oro; 
6 su equivalente en plata 
•Uno de León.—No queda libre de 
quintas. 
Un discípulo de Federico.—He vis-
to por ahí un anuncio sobre una Aca-
demia Mi l i t a r preparatoria de aspi-
rantes -á oficitjas del ejército cuba-
no ; no recuerdo en qué periódico lo 
v i . 
Frégoli.—En " L a Moderna Poe-
s í a " , Obispo 135, hallara usted " L a 
Sirena Negra" de Emilia Pardo Ba-
zán.. y varias edicicnes de diferentes 
Diccionarios. Puede usted tomar 
uno grande; pero si no quiere usted 
gastar mucho,, los de $1-50 son mag-
níficos. 
Manco-Capac. —Estudie usted p r i -
mero literatura. En el texto de A l -
cán ta ra y Revilla verá usted lo que 
•le conviene leer. Después algo de 
historia y filosofía^ ciencias sociales y 
ciencias físicas. Si emplea usted en 
estudiar el tiempo que la mayor par-
te de los hombres emplean en con-
versar, logra rá usted lo que ambi-
ciona. Si no tiene usted facilidad de 
paliabra, y quiere ser orador, lo sera 
usted, si se empeña mucho en ello. 
Pero ha de tener una gran voluntad; 
esa voluntad que no se cansa n i se 
aburre nunca. De lo contrario, no 
tiene usted ta l vocación. 
P. L . O —Lo mismo le digo 
Mayabequ©—Es usted pobre y quie-
re casarse com la mujer á quien ama 
de veras Sen ustedes jóvenes y se 
quieren. Pues tengan paciencia y 
¿ a b a j e n . No pierdan el tiempo E l 
que quiere, puede. No hay tesoro 
más grande que el de unta juventud 
animada por un ideal y una esperan-
za. Piense que muchos de los que 
hoy gozan de una ¡buena posicióoi, co-
menzaron siendo unos humildes tra-
bajadores. 
J . E . — S i usted es persona de al-
g ú n méri to y cuenta com recursos 
adecuados, pruebe de contniuar ase-
diando k la señori ta á quien usted 
ama, pues no habiendo otro preferi-
do, podrá usted convencerla al fin.^ 
Rosítica.—Cuando en una reanión 
un joven hace a una ami'ga la pre-
sentación de otra señori ta estando las 
dos sentadas, no es preciso que nin-
guna de ellas se levante, siendo am-
bas de una misma posición social. Si 
una de las dos se levantó , no quiere 
decir que estuviese mejor educrada 
que la otra; sino simplemente ¡por 
humildad de carácter . Esto indica 
por lo menos que es más bondadosa, 
j Y gracias, Rositica! 
I mofletudos carrillos el puntiagudo y 
¡ penetrante pífano. 
Hállase en su interior el "Museo 
Nacional de Ant igüedades" , y en su 
valiosa variada colección puede se-
guirse paso á paso el gradual desen-
volvimiento de tedas las Bellas A r -
tes. Allí, en agradable y vistoso con-
junto, vébéé junto á la diminuta 
' marfileña efigie del grotesco ídolo 
chino, la creación artística de correc-
tas formas y suaves líneas de la es-
cuela griega; al lado de costosos co-
losales paños ' de Damasco y de la 
India, pequeños pañizuelos de vapo-
rosa seda; junto á toscos recipientes 
de arcilla ó ceniciento barro., jarro-
nes de bruñida plata 6 filigranada 
porcelana; al lado de antiguos amu-
letos ó ridículos collares de quebra-
dizo vidrio, las artísticas y valiosas 
jtfyas de la sociedad actual: entre los 
novísimos y perfeccionados instru-
mentos (guerreros, descuella la desco-
munal y antigua espingarda ó má-
quinas de guerra de griegos y roma-
nos. 
Respirase allí aire de antigüedad 
y al cruzar por .sus numerosos salo-
nes parece que aquellos objetos se 
animan y acudimos á magna presen-
tación de antiquísimos venerables se-
les queridos. 
FRANCISCO FUENTES. ' 
^ d e T r o v í H c i a s 
Nadie debe embarrar sin ir provis-
to de un L O N G I N E S fijo como el S O L 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
ffinralla y Agniar, altos. 
Memorial Ha l l 
E n una de las partes más pintores-
cas del simpático "Pairmount Park", 
álzase airoso este esbelto edificio, cu-
yas grisáceas paredes, donde el tiem-
po ha dejado sus inmarcesibles hue-
llas, contrastan notablemente con el 
espléndido verdor, que cual regia ves-
tidura ostenta en su derredor la mag-
nificente Natura. 
Colosal edificio de gruesos rocosos 
muros, espaciosos abovedados salones, 
y ojivos ventanales, semeja en su es-
tructura y aspecto uno de aquellos 
feudales castillos caracterís|;cos de la 
edad Media. 
A su puerta encuéntranse dos co-
losos marmóreos leones, de crispada 
melena que parecen dormitar sobre 
sendos elevados pedestales, y sofero su 
elevada cúpula álzase aérea esfigie 
de la codiciada fama que aplica á sus 
Esta es la cantidad qre pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza áurante el año de contrato que emnezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e i pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O F I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
1 de Mayo de 1908. 
A l DdAEQjO D(E L A M A R I N A 
Habana. 
No es cierto como apareció en la 
edición de la tarde de ese DTAlRflO 
qne Nicolás Arencibia hubiera hon-
do á José Panchón, pues el herido 
gravemente en un brazo fué Arenci-
bia, el cual no tenía arma ninguna 
para def-enderse y de resultas _ de 
esta herida quedará el Arencibia 
^nátil diel brazo y cuatro niños me-
nores que anantenier. Tamto umo1 como 
el otro viven en la finea el "Ro-
sario." 
Tan pronto el señor Plasencia, je-
fe del destacamento de la Rural tu-
vo conocimiento de que el hechor 
trataba de ocultarse dispuso la de-
tención del mismo colocando embos-
cadas; luego se supo que se había 
presentado en Viñales á las auto-
ridades. 
E l Corresponsal. 
DE CANASI 
Degpués de nn porción de tiempo 
en que ei dulce néctar de las plan-
tas, no visdítaba estos campos, hoy y 
en el momento que escribo estas 
líneas, cae un torrencial aguacero 
refrescando estos terrenos los 
que á pesar de su frescura deja-
ron su aoostumibrada capa verde 
ofreciendo um asjreráo gris y pol-
voriento en dond'e otros años no se 
baibía perci'bido la seca. 
Desde hoy es mlás risueño el por-
venir de nuestros canupesirios y co-
mo sus esfuerzos agrícolas "se pu-
sieron en competencia con la se-
ca, arados sus campos pronto em-
pezarán sus siembras y para el año 
entraete se espieran un gran aumen-
to de sacos en los centrales " V i -
Rarroel," ' 'San Juan" y la "Ele-
'na", pues en las distin'tas zonas 
se hacen grandes preparativos y se 
'nota mudha actividad. 
1 Desde mi úl t ima corresipondencia 
ño .ha ocurrido cosa más digna de 
'atención que la celebración del San-
to tiempo de Cuaresma con sus ro-
sarios, Viacrucis, cánticos y oracio-
FILTRO "BROWNLOW" '"'"s""'" 
C. 1159 26-lAb. 
con 6 Bin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales L.ooerfaa. 
Droguerías , Farmacias y ferreter ías . 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O F F & Co. Ltd . 
de Biriningfaam. 
Eepresentante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 27ú0 78-21 F 
A precios razonables e: E l Paraje. Zu-
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1176 ^6-lAb. 
¡ nes, todo tan adecuado para este 
i 'tiempo de tristeza y sequía, que 
i ';io hay que dudarlo, sirvió de pre-
(parativo para los ánimos, resultan-
jdo una Semana Santa de tan buenos 
¡ resultados como si hubiera sido una 
• -Misión permanente. E l R. P. Fray 
I Silverio C. D.. de la casa Misión 
¡ !.ie Matanzas, ayudó en los divinos 
Oficios á nuestro querido cura Pá-
| rroeo el celoso Padre Villanueva, 
'y tanto en el coofesionario como en 
¡ 'todas las deuu'ás práct icas propias 
! ^le la Semana, quedaron á una altu-
! va superior á las fuerzas de estas 
j ' lejanías; no podemos por menos de 
i felicitar al digno y celoso Pár roco , 
| así como á la Presidenta, Tesorera 
y Secretaria de la Asociación de 
: Damas Madres Católicas que con 
| tanto celo y buen éxito cooperan con 
sa digno Director, y como ellas, co-
mo cabeza dan el ejemplo, tuvieron 
i la dicha de verse secundadas por 
j la mayor parte de las socias y por 
| im nutrido gruipo de ni/as y niños 
i'de los colegios municipales que asis-
tentes voluntarios á las Escuelas Sa-
i batinas van recoigiendo el fruto que 
I 'resalta en L;US corazones de la se-
;niilla sembrada por sus profesaras, 
bío hay en este pueblo teatros de 
•actualidades n i bailes de organi-
filos como "antes; pero la generación 
íque esíiá formllndose se enorgullece 
fiop tener al frente de su educa-
'úón profesores tan morales y celo-
sos cesmo los que tiene, y IMI cura 
^Párroco que no mira sacrificios por 
k l bien religioso del pueblo. Caua-
•ú es un pueblo modelo, en cul-
tura y moralidad y si no se canta 
Qamenco, en cambio los muchachos 
•por las calles tararean el Perdón 
*á Dios mío, y otros cánticos religio-
sos pcipulares; pero en camibio no 
hay rateros n i quien desdiga, del 
<bien comón. 
Ccjno to¿o no ha de ser dicha y 
«felicidad, hemos viste desaparecer, 
después de mucho tiemtpo de enfer-
fmedad, la virtuosa señora Carmen 
Suiárez de Teresa, dejando en la 
¡desolación más grande á su esposo, 
nuestro particular amigo don Jo-
sé Teresa y Roca, archivero de 
•nuestra Parroquia, el que á los diez 
d ías perdió taimibién una niña que 
le dejaba su esposa, de cinco meses 
de nacida, quedando, sin consuelo 
fy como aturdido y solo la resigna-
'ción cristiana es capaz de contener 
¡el torrente de amangura en que 
se halla sumido. Nosotros pedimos 
consuelo para el desconsolado ó. Dios, 
pues auiKjue las manifestaciones de 
•cariño que el pueblo de Canasí le 
•ha dado son tan grandes, la pérdi-
da es mayor. 
También dejó de existir después 
de larga enfermedad, en el barrio 
de San Juan, la señora Regla Se-
«púlveda de Martínez, persona tan 
Querida en el cam'po, que su entie-
r r o mlás parecía la manifestación de 
un duelo púíbliico que el acomipaña-
iuiento del cadiáiver de una amiga. 
Reciba su desconsolado esiposo la 
'sincera manifestación de nuestra 
Condolencia y que la religión le pro-
•porcione el consuelo que en los 
Mmigos n^ podrá hallar. 
' -En cuanto á la conclusión de la 
Carretera, nos parecen los o»ud ios 
de sus planos tan escabrosos, que 
•á pesar de hacer mucho tiempo está 
Concedido el crédito, ésta es tá pa-
ralizada, y no hay quien diga una 
•Jalabra. ¿Cuándo t end rán compa-
4sión de nosotros? 
Las minas han sufrido una de-
imora por cuestión de ciertas nego-
ciaciones entre el señor "Villaverde y 
•nos dicen que una compañía ame-
•ricana que se cree vendrá á dar 
•?nipuje á éstas. iSi es así nos feli-
citamos porque á la inteligencia y 
actividad del señor Viliaverde, uni-
»do el capital americano no hay que 
dudarlo que da rá un nuérito colosal 
ú esta comarca. 
» Hasta otra, pues, señor Director, 
en que podré darle noticias más po-
sitivas y halagüeñas, y anticipo las 
"gracias por la publicación de estas 
¡•líneas, quedando siempre suyo aten-
eo y servidor, 
> E l Corresponsal. 
A b r i l 29 de 1908. 
D E U N I O N D E R E Y E S 
8 de Mayo de 1903. 
Anoche, en celebración del pa-
triótico aniversario Dos de Mayo, 
hubo fiestas animadas en este pue-
blo. Aprovechando la estancia en 
el Teatro Cuba?' de Matanzas, de 
una compañía de zarzuela, se con-
t ra tó á ésta que funcionó en el 
"JAlSeo l l evando á la escena " L a 
Tela de A r a ñ a " y " ¡Qu ién fuera 
l i b r e ! " La concurrencia aplaudió á 
los artistas todos, destacándose no-
tablemente por su voz potente y 
gracia cómica, la celebrada señori tx 
Lelia P. Villate, una estrella de la 
" t roupe ," y después el tenor có-
mico Bolívar, yel bien conocido y 
reputado barí tono Sr. Ramón Laf-
fita. La señori ta Vil late á peirición 
insistente del público cantó "bo-
leros" y "guarachas" cubanas, sien-
do ovacionada. 
E l "Casino E s p a ñ o l " celebra es-
ta noche su quinto aniversario con 
un suntuoso baile para el cual se 
han decOTado los salones con buen 
gusto y esplendidez. Su Plresidente, 
el rico comerciante señor Agust ín 
Alonso, que lo es también de la eo-
lonia, no ha omitido gasto para que 
resulte la fiesta. 
Hoy dan comienzo las fiestas del 
vecino pueblo de Sabanilla. Serán 
animadísimas. 
Todos los días llueve, aunque no 
con intensidad. 
E l Oomesponsal. 
Un precioso coro de señoritas canta 
en la iglesia las alegres estrofas de la 
virgen: 
¡Venid y vamos todos 
con flores á porfía, 
con flores á María 
que madre nuestra es! 
Gracias á Dios que ha llovido 
y el polvo se ha concluido. 
Pues, sí señor; las nubes se han acor-
dado de nosotros y ñas han hecho una 
visita. 
Corta ha sido, como de médico; pero 
más vale algo que nada. 
¡Hemos visto llover! 
. ¡Congratulámini! 
(Por Te l ég ra fo ) 
Rodas, Mayo 4. 
á las 8 p. m. 
Al DIAJRIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n la ta/rde de hoy Gregraio Ca-
pote tras una acaaora/da discusión 
dejó caer un fuerte palo á José Mar-
tínez, (a^ias) " Molina," que está 
muribundo. 
L a Junta Electoral nomíbró hoy 
un nuevo secretario. MigueUstas y 
zayistas pretestaai. 
E l C&iresponsaJ. 
La zafra está dando las boqueadas. 
Ahorita se concluye. 
En general, ha habido gran merma. 
En particular, según nos han infor-
mado, parece que no la han tenido ó 
será muy poca los dos ingenios de Ya-
guajay, el "Narcisa" y el " V i c t o r i a . " 
Siempre hay excepciones en toda re-
gla. 
Lo que dijo Juan Laverna, 
cuando se rompió una pierna: 
—"Démosle gracias á Dios 
porque no han sido las dos." 
Rodáis, Mayo 5. 
á las 8-20 a. m. 
Al DIARIO D E L A MA&INA 
Habana. 
José Martínez Molina, herido con 
iT-n palo por Gregorio Capote, falle-
ció esta madrugada. Dícese que el 
motivo de la reyerta fué el juego. 
E l autor está, preso. 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
P O S T A L 
1.° de Mayo. 
¡'Saludemos al mes de las flores! 
Mayo florido y hermoso es el mes de 
María. Es el mes del amor y de las 
dulces ilusiones. 
En nuestra parroquia ha empezado 
el religioso y poético ejercicio de las 
"Flores de Mayo!" 
E l grisú es el terrible enemigo qufl 
hay en las minas de carbón, á lo mejor 
estalla y pata pum! 
Pues bien, aquí las rifas, loterías y, 
Chivichinas, formaban una mina muyj 
productiva. 
Se ban suprimido Mtimamente pofl 
temor al g r i s ú . . . jurídico. 
¡Cualquiera aguanta la explosión! 1 
De como el grisú no es tan malo corf 
mo se dice. 
Las ratas destruyen anualmente, eit 
todo el mundo, alimentos por valor d^ 
setenta y dos millones de pesos. 
Si á esto se añade que son el princ!*, 
pal vehículo de la -peste bubónica, ten* 
dremos que reconocer en el gato un den 
fensor de nuestra vida y alimentos. 
Además el felino es refractario á la 
peste bubónica, como la cabra (chiva)] 
á la tuberculosis. 
¡Arr iba con los chivos y oon los ga» 
tos! * 
Tú me tiés, á mí, 
como San Lorenzo; 
adhicharraito por un lao y por otro 
. y siempre contento. 
Así le pasa hoy á Remedios con loá 
partidos políticos. 
Por un lado lo queman los conserva-» 
trices y por el otro los liberatrices. 
Pero siempre contento, gracias á 
Dios! | Como el campañeri to! 
Por una carta me piden una receta 
para combatir el tedio, el fastidio. 
Sepa usted, amigo mío, que el tedio 
es una enfermedad, cuyo único reme-
dio es el trabajo; las distracciones 6 
los placeres no son más que paliativa ü. 
—Para combatir el tedio 
trabajar es el remedio. 
Pues señor, yo estaba medio cegato. 
Vino á este pueblo el simpático ocu-
lista señor García y me regaló unos 
vidrios. 
¡ Ay que gracia ! Me salvé! 
Ahora veo perfectamente y distingo 
un centén de una peseta; aunque sea 
de noche. 
Dice él que las piedras son del Bra*' 
s i l ; yo creo que son del cielo. 
¡Pero que bien me sientan! Si pa-
rezco otro! 
E l amigo García con sus cristales 1<S 
dá la vista á un ciego. 
No me pases la cuenta. 
E l árbol más viejo del mundo existdf 
en la isla turca Eos. 
A su sombra explicó Hipócrates suai 
teorías médicas, hace dos mi l años. 
Esculapio también conoció ese árbol* 
D A Ñ O - Naturalidad -ú e l D Í 
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[ N i f i i í H 0! 
D O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Tradnolda del fraaoji 
POR • 
E . PASTOS Y BEDOYA 
( E s t a novela publicada por la casa ed i to r ia l 
GarnlA • Hermanos. P a r í s , se encuentra 
da vseta en la l i b r e r í a de Wi l son 
Obispo 62. — Habana 
( C O B T U T U A ) 
—He hecho mi deber. He cum-
plido mi jurameaito. 
Oerca de las once se acostó, aun-
que no tenía esperanza de dormir 
ná de descansar. 
A ¡media noche se estremeció de 
repente. 
La ipuerta de su alcoba, que co-
raiunicaba con la de su hija, se 
abrió lentamente, y. á la luz de 
lia lamparilla que tenía siempre en-
cendida, Dolores v i óent rar á Jua-
nita y dirigirse al lecho de su ma-
dre. 
La joven no tenía ¡puerto más 
que un ligero ¡peinador blanco, flo-
{aado sobre su delicado cuerpo co-
mo una vaporosa nube. 
Andaba lentamente con un paso 
regular y por decirlo así casi rít-
mioo, ¡pareciendo que sus diminutos \ 
pióa no tocaban en el suelo. 
A pesar de esto avanzaba con 
una k a t i t u d solemne, reconociendo 
Defieres en la expresión de su dul-
ce y encantador semfolante, así co-
mo en la fijeza de sus ojos, aquel 
aspacto, -aquella tais-nsíigumción, que 
indicaba el éxtasis. 
Su madre, muy sorprendida y pre-
sa de una viva emoción religiosa, 
se incorporó en el lecbo, diciendo: 
—Juanita, ¿qué me quieres? 
—iMamlá—respondió la niña, de-
teniéndose á dos pasos del lecho. 
—(Padre me envía. 
—¡ Miguel! 
—Sí. 'Escúchale bien, ¡porque va 
á alejarse, y nunca mlás aquí a.bajo 
volverás á oir sus palabras, n i cono-
cerás 11 por m í " su voduntad. 
—¿Qué dices?—preguntó Dolores. 
—¡Es te es el misterio! Yo quer ía 
acompañarle , pero aún no ha llega-
do la hora. 
Juanita se sonrió y siguió dicien-
do : 
Pero no t a rda rá mucho. Escú-
chame. 
—¡Oh! ¡'Dios mío. Dios mío!—re-
pitió Dolores t ras tornada.—¿Qué voy 
á oir,. qué voy á saber? 
—Mamá, t ú has cumplido tu de-
ber, todo tu deber. Has hocho un 
juramento y los has cumiplido. Es-
to es bastante. Tú no habías na-
cido para el odio, que es cil mal, 
sino para el amor, que es el bien: 
la ley es amar y perdonar. Dema-
siado castigada por el dolor, t ú no 
habrías com.prendido que toda fal-
ta, todo crimen se expía aquí aba-
j o . . . Lúpez era cuiipable^ López 
era c r i m i n a l . . . y se te ha entrega-
do. E&fco es bastante. Pero el amor 
y el perdón estaban al cabo. Por 
veduntad del padre es por lo que 
Juanita te ha gu iado . . . cuando te 
indicaba los medios de secuestrar á 
Ana, cuando ella te inspiraiba la 
idea de traerla á tu lado, cuando 
te decía que dejaras á mi herma-
no en casa de López, cuando te im-
pedía el que te opusieras a l amor 
del hijo do Miguel ipor la hija de 
López, tu Juanita sabía que traba-
jaba por el perdón y por el amor . . . 
padre se lo había d i c h o . . . pero ella 
no podía volvértelo á dectir... era 
preciso en primer término consolar 
t u c o r a z ó n . . . era necesario que san-
tieras piedad por esa pobre mujer 
á quien herías en su matern idad . . . 
era preciso que sintieses car iño ha-
cia sus hijas, cuya belleza, gracia 
é. inocencia intercedían para conti-
go contra la venganza... era nece-
sario que t ú llegases á destrozar tu 
propio corazón, destrozando el de 
tu hijo, para conuprender que el 
odio es el mal, que el amor es el 
bien y que la .piedad y el pe rdón 
son la l e y — Ya hace muchos años 
pobre madre, que sufres y luchas 
contra t í misma por cumplir ta sa-
grado juramente hasta el f i n . . . ya 
es tiempo de que tengas piedad 
de tí misma. . . Perdona, mamá, 
perdena. 
—¿Qué quieres, pues?—¡preguntó 
Dolores. 
—¡Escucha la "voz del silencio." 
'£iila está en t u corazón y te d ic ta rá 
t u conducta. 
—¿Eres tú, Miguel—pre>guntó la 
viuda, juntando sus blancas y her-
mosas manos en adem'án de súpli-
ca,—quien me habla así? 
—Sí, es Miguel, es el padre de 
Juani ta—respondió la vidente;—es-
cucha, escucha, porque no hablaró 
ya m á s . , . . muerto de muerte vio-
lenta, no ha podido elevarse mlás 
all'á de las regiomes que rodean nues-
t ra tierra hasta la liora en que hu-
biera muerto naturalmente.. . por 
esto Juanita podía estar con é l . . . 
ha llegado la hora. . . va á subir.. ' , 
sub i r . . . no le volverás á oir por 
mi boca. . . no podras oirle más que 
en tu corazón. 
—¿Es esa tu voluntad, Miguel, 
mi bien amado ?—murmuró aún Do-j 
lores, estremeciéndose todo su cuer-
po. 
Entonces una voz, una voz que 
solo oyó la esposa, hablando en su 
corazón sin resonar en su oído, voz 
inmaterial que se hubiera oído en 
medio de una teupestad de truenos, 
una voz conocida de ella, le respon-
dió : 
—-iDolores, esa es mi volntad! ¡Te 
amo! ¡Pe rdona y bendita seas! 
X X I 
E L PEE.DON 
A l día siguiente cuando se levan-
tó Marcus vió un sobre cerrado so-
bre la mesilla de noche que te-
nía al lado de la cama. 
Le cogió con alguna extrañeza. 
porque nadie sabía que estuviese en 
casa de su madre y no se explica-
ba cómo podían escribirle allí. 
En un momento la idea de la seño-
rita Rivadarcos atravesó su mente^ 
haciéndole la t i r el corazón y casi 
desvaneciéndole; pero al d i r ig i r la 
vista al sobre, que decía únicamen-
te: . 
Pedro Mussag-aray, 
reconoció la letra de su madre. 
Una carta de Dolores á él, cuando 
habitaban bajo el mismo techo, cuan-
do la había visto la vísger* «^x ¡ 
la noche. . . cuando iba á verla den< 
tro de un momento. 
Su inquietud fué grande. 
¿Qué significaba aquello? 
Rompió el sobre y leyó lo siguien-
te : 
"Amado hijo mío : Cuando leas 
estas líneas, tu madre y tu herma-
na se habrán ido sin t i . 
" A pesar de la pena que me 
causa esta nueva separación, que 
quizás sea eterna aquí abajo en-
tre nosotros, soy feliz, feliz por pr i -
mera vez desde hace veinte años. 
''No creas, hijo mío. que no te 
amo; precisamente porque te amo 
tanto como una madre haya podido 
amar al hijo de sus en t rañas , es por 
lo que siento esta alearía, poro i-e 
al irme dejo la dicha en mi l m Á r 
cerca de tí, y debemos amar á l o s 
demás por ellos mismos, no por sí. 
"Durante veinte años he escucha-
do la voz del odio y seguido el ca-
mino de la venganza. 
"Durante veinte años, para cum-
pl i r un sagrado juramento hecho a 
Miguel, y del cual solamente él 
podía relevarme, he destrozado to-
do lo que había en mí y á mi alre-
dedor, no escuchando más que á mi 
deber. 
{Continuará.) 
D I A E I O D S L A WARINA—Edición de la tarde.—^ayo 5 de 1908. 
L a circimferencia de sn tronco mide 
nueve metros. 
E l más nuevo, es uno que yo sembré 
en mi patio, una manga. 
Tenía ya mudias fruticas; pero el 
viento que ayer ñus trajo el agua se las 
¡ Xunca puede haber alegría com-
pleta ! 
El aguacero fué el favor. 
Pero mis manguitos el disfavor. 
Facundo Bamos. 
DE HÓÍGUIN 
30 de A b r i l de 1908. 
Lá CASá DEL POBRE 
Ríes de Abril áe 1908 
La Provddencia vela por la gente 
pobre; si así no fuera, ya hace tiem-
po que nuestra Asociación habría 
desaparecido; pero cuando citcula-
iba por nuestras venas el escalofrío 
del desencanto, dos damas Ameri-
canas. Mrs. E. I lawkins y Miss. T. 
B. Campbell, fueron de puerta en 
puerta imipetrando auxilios para 
nuestros pob'res, y lograron ablan-
dar los corazones de musaas perso-
j ñas, hasta el extremo de que haya-
j mos podido hacer frente á la in-
N E C R O L O G I A 
"Compadeceos de mí s i - j 
'1 quiera los que me cono- \ 
"céis , porque la mano de j 
'•'Dios me ha tocado." 
ama distinguida de nuestra j , 
Nuevas aulas 
Se ha autorizado á la Junta de 
Educación del Distrito Urbano 'de 
la Habana para establecer diez au-
las de nueva creaeión. 
Los maestros que desempeñen es-
tas aulas percibirán $60 de suel-
so^iedad; una mujer fuerte en el sen- ; ^ Jo v no devengaran 
haber durante 
tido del Evangelio; una mujer que 
I unió á las bellezas del cuerpo, la 
i hermosura, la belleza del alma, aea-
| ba de terminar una vida que ha sido 
! vida de amor, de oración y de sacri-
I ficio. Treinta y ocho años fué Ins-
pectora del Colegio de niñas que sos-
tiene la Beneficencia Domiciliaria v 
el meior tic ios mun- i menso mult i tud de miserables que 
, i acude á impetrar los auxilios de 
i y e r fué la suspensión del señor ! " 'La Casa del Pobre." Nunca olvidá-
is Melendreras de su cargo de Je- j remos la obra de ésas bondadosas 
de la Policía Municipal que ve-1 extranjeras que han puesto al ser-
desempeaai^dQ desde larga fecha, : vicio de los pobres de Cuba sus 
: causado inmensa hermosas cualidades de bondad y 
isfaeción á Jeierminadas personas; : acitividad. 
no que en nada ha sido causa de | En el mes de A b r i l nuestros ingre-
?joras para el Cuenpo. sos alcanzaron á la suma de $1.933-50 
V hoy ha «ido también la separa- ] centavos por los conceptos siguien-
éión del «eñor Cordobí del puesto d e i t í S , p0r donativos varios $299-55 
policía, separación ordenada por «i i centavos; por la subvención del 
señor Alcalde á quien parece que le j Avuntamiento correspondiente al 
ha entrado el verdadero furor c e s a n - d e Marzo últ imo, $116; por la 
, _ . , ' i I recolecta de las señoras america-
} oso. f *^ov Alcaide lo es; nas Mr8 naw]í i l is y Mías. Camp-
SOÍO accidental. $1?229-10 centavos; por las cuo-
_ , , . „ „ ! tas de nuestros asociados, $268-45 Como a pesar de mis ruegos para . , ... „„„ a. • q 
^ n i n t ^ l Utrero nuo hav en el :Cen,tavo*s' Por la lmK)SDa (Ie La jue se quite el letrero que na> en el centavos. 
í ront i s del edificio ocupado por los * *^ ' v j. ^ ' i„ 
americanos de la guarnición, prego- ^ s t r o s ^s tos llegaron a la su-
naixdo la exprooiacióu de qué fueron! ^ de $1.193-96 centavos por los 
víctimas loa niños holguineros, nada | motivos siguientes: P j r J ^ alquile-
Be ha hecho, hoy mismo visitaré a l i j e s de habitaciones, $263-61 centa-
señor Comandante Mi l i ta r para so l í - ¡vos ; por 11<3 ranchos, $a->9-76 een-
citar permiso y llevar á cabo lo que i tavos; por 11 camas colombinas, 
hace mucho tiempo debía haberse ho-i $20-75 centavos; por avios de cama, 
«slio. i $l'S-20 centavos; por útiles de la-
Abrigo la firmísima creencia, la { vanderas y de uso doméstico. $20-66 
casi seguridad de ser atendido por el ' centavos; por carne fresca para una 
señor Comandante, cuya amabilidad ! mujer etnferma, $3-30 centavos; por 
y cortesía es bien conocida en Hol-
guki. 
E l lunes ocurrió un triste suceso. 
E l señor Francisco Vives, padre 
político de mi querido amigo el señor 
el sueldo del Inspector y escribien 
te, $40; por gastos varios. $1-25 
centavos; por socorros en efectivo 
para necesidades urgentes, $8-00; 
por gastas de inispecciorbes, $1-75 
centavos; por el 20 por ciento de 
Tas vacaciones. 
Los lugares donde funcionarán di-




E L V I A J E D E L G E N E R A L GOMEZ 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Mayo 4, 
á las 12 y 50 p. m. 
A l D I A E I O D E L A BCABQfÁ 
Habana. 
E n estos momentos entra por dis-
tintos lugares de la población la nu-
merosa caballería de los 16 Ccmités 
m m m m el oíble 
á su aula, se estiá formando expe-
diente á un maestro del distrito de 
en el ejercicio de ese cargo evidenció fBejucal por el Insipector señor Er-
MM ™ -——1,1,-..-, n̂ *-t4--| •W* 1 + T OH sus nobles sentimientos y su caridad 
inc notable. Cuántas niñas ha for-
mado allí que son hoy mujeres mo-
delo de vir tud y madres ejemplares! 
Ese Colegio, ese plantel que vive 
de la caridad, fué el objeto predilec-
to de su corazón, allí iba para verse 
Por repetidas faltas de ausencia | Rurales del Partido Liberal Eistóricc 
con banderas y estandartes, la cual 
será mandada por el brigadier Juan 
León. 
E l g-eneral Gómez llegará á la una 
y el recibimiento será grandioso á 
juzgar por la animación. 
E l prestigioso general Periquito 
Pérez embarca para Sampes á espe-
nesto López. 
Comferencia 
La conferencia pedagógica que se 
da rá el a&bado próximo en la escue-
la ' 'Luz Caballero" es tará á <».argro 
rodeada de las niñas, verdaderas ma- | ta, quien diser tará sobre el siguien-
riposas que iban á posarse en aquella ite^ tema 
leí señor Carlos de la Torre y Huer- ^ general y á sus acompañante.. 
Estapie, Corresponsal. 
Luz, no para quemarse y perecer, si-
no para calentarse y vivificarse. 
Abeja del colmenar de la sublime ca-
ridad, trabajaba sin descanso para 
traer recursos ai Colegio y pedía, pe-
día constantemente para el sosteni-
miento de esa casa que es casa de 
amor, de oración y de vir tud. A sus 
esfuerzos le debe *el Colegio donativos | DOS TANDAS, 
de importancia, que sirven hoy para j 
su sostenimiento. ¡ Y cómo llorarán 
hoy esas niñas huérfanas de esa in-
comparable madre espiritual! Pero 
no, no son los muertos—según la ex-
presión de Víctor Hugo—los ausentes, 
sino los invisibles; y ella velará por 
su obra. Y nosotras los que tuvimos 
ocasión de tratarla y de amarla, no 
olvidaremos nunca á nuestra Conchi-
tica. á la que supo ejercer la caridad 
derramar el torrente de 
C<imo deben y pueden los maes-
tros formar los museos escolares." 
T E A T R O NACIONAL 
Fotosinemato^raío GHAS. 
Función diaria y los domingos matinée 
Vistas nuevas. 
Q O B 5 E & B N O PROVIINGIAL» 
Miguel L . Agujera, tesorero muni-1 pAra ]os gastos de las sfi 
cjpal, fué cogido por una carreta: ñoras am,ericana8i $307-27 centavos; 
y comprimido contra una palma, pro- j ^ 10 lo& 00,bl12(do. 
ductóndose lesiones internas de ca-| ^ ^ ^ centavog. por el déficit 
racter grave „ i del mes araterior, $223-14 centavos. 
Aunque el estado del señor Vives uci 3 
ofrece cuidados, los médicos abrigan! Pamahas mscnptas. . . l^f t? 
esperanzas de curarle. 
Así lo deseo. 
Idem socorridas. . . . 518 
Mujeres inscriptas. - •. - 3.661 
Idem socorridas. . . . . 1.463 
Niños inscriptos. . . . 4.633 
Idem socorridos. . . •• . 3,S2S 
Latas de leche condensa da distri-
En la tarde de ayer y después de j 
ur.a larga enfermedad, ha fallecido el ; 
señ'.>r Carlos Octavio Sánchez, herma- I 
no de los señores Sánchez, propieta- : buidas entre mujeres que tienen -ni-
rios del ingenio Santa Luda. i rios enfermos, 25. 
A dichos señores, á su desconsolada, Entre lo8 donativos en efectivo 
viuda é hijos y á todos sus familia- | SA €nciieintra el remitido desde Pa-
m así como al doctor Rodolfo Soca, j ^ Dor la Señora Emilia B. viuda de 
rrrás , hermano político del desapa- ¡ g ú a l W por valor de $212 oro es-
recido, envío mi pésame mas sentido. _ , ' _ panol. 
XT . Donativo en esípecie de los niños 
]\adie es proíc ta en su pueblo ! Margarita y Pesa Adelaida Molino 
Anuncie os otros días que habían i ^ c0Listente en una caja de 
llegado los lluvias bienhechoras v las f , • , , d 
leche condensada. 
Las personas que 
señoras lluvias me han dejado como 
•un embustero. 
En este momento parece que va á 
diluviar. Cualquiera apostaría á que 
el agua no tarda cinco minutos en 
<*aer en vista de la oscuridad del cie-
no se ocupan 
de averiiguar la situación de nues-
tras clases desheredadas, ignoran el 
entado de gran miseria, que por mu-
chas causas, reina en esta ciudad. 
lo ; pero yo, desconfiado, pese á to-! Aeudan á nuestra oficina y se ente-
das las negruras y á todas las señales i raran de la inmensa desgracia que 
nada afirmo. 
Que sea lo que Dios quiera, ya que 
E l consiente que vivamos tragando 
¡polvo. 
Numerosas papeletas de ingreso en 
el partido conservador han sido re-
cibidas en el comité de Puerto Pa-
dre desde- que el general Menocal ha 
ingresado en él. 
Veine esto á robustecer lo dicho por 
pesa sobre millares de familias. 
Nuestros libros y comprobantes 
están siempre á la disposición de los 
que quieran examinar la marcha de 
nuestra Asociación. Nuestra oficina 
en Habana 58. 
DR. M. D E L F I N . 
PINEDO DE BILDAO 
Con vino añejo y reparador de fuerzas. 
K o l a , coca, Guaraná, Cacao y Acido íosfArico 
d sopñnr T N Arflmrvnrn rfviflTitA i aaimllablo. prepara este acreditado Farma señor ti . iv ivramouru en reciente | cftut,co el mejor vino-tonieo-recoirstunyen. 
^ B a t u r r i l l o . ' ' ' te Que se conoce; el m á s estimado de las 
x- i 3 i I familias y para todos los que tengan que r\0 es el programa del partido | ejecutar trabajos intelectuales 6 f ís icos sos-
conpervador el que suma esos nuevos ! tenidos 
afiliados; no son las excelencias de 
sus doctrinas las que atraen esas vo-
üuntades desrviadas hasta ahora; no 
son, pues, conservadores esos nove-
cientos hombres, sino menocalistas 
que, si el general se hubiese hecho l i -
^ r a l , liberales también se hubieran 
¡hecho. 
Para los fines materiales del t r iun-
Agentep: Larrazílbal Hnos. Droguer ía y 
Farmacla "San Jul ián" Riela 99, Habana. 
C . 1600 
— •tW» i — 
LOS JUEGOS FLORALES 
cristiana y 
su gracia. 
A l escribir estas líneas que son 
algo así como un^lamento, caen nues-
tras lágrimas sobre el papel, expre-
sión de un sentimiento debido á estar 
unido á ella por los doibles vínculos 
de la sangre y el afecto... Para el 
esposo, y para los hijos el testimonio 
de nuestro amor en la comunidad de 
nuestro d o l o r . . . . • 
"Compadoceos de mí siguiera vo-
"sotros los que me conocéis, porque 
" l a mano de Dios me ha tocado." 
R. P. González. 
Detenido 
E l Agente de la Policía Especial, 
señor Paz, detuvo ayer en Guana-
bacoa al pardo Antonio Acosta y 
Acosta ocupándole papeletas y di -
nero orocedente de rifa no autoriza-
da. 
E l detenido in.gresó en el vivac. 
PULSERAS CON R E L O J 
en oro y plata para caballero y sefiora, 
acompañados de un variado snrtido de 
sortijas y otros innumerables objetos 
acaba de recibir la J o g e r i a F r a n -
cesa una gran existencia. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazzeo y Comp. 
Galiano 76. Teléfono 1747 
-''.iT."-— 
A S U N T O S V A R I O S 
L u i s a R o d r í g u e z 
Sagfin noticias, el sábado próximo 
se celebrará en Albisu el beneficio i 
de la aplaudida tiple Luisa Rodrí-
guez, quien ha confeccionado un 
programa con todo el gusto artíst ico 
que caracteriza á la beneficiada. 
Para dar una idea siquiera aproxi-
mada, de ese buen gusto, bas ta rá 
saber que Luisa Rodríguez no d.eja 
pasar un solo día sin que toma una 
ó dos veces chocolate tipo francés 
de la cetrella por eso tiene esa 
cara tan festiva y alcanza tantos 
aplausos en Albisu. 
Gmntánamo, Mayo 4, 
á las 3 p. m. 
AI D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
L a llegada del general José Miguel 
Gómez constituye un nuevo triunfo 
para el popular caudillo revoluciona-
rio, que demuestra las simpatías que 
disfruta el ilustre candidato del Par-
tido Liberal Histórico. 
E n la estación del vecino poblado 
de Sampes esperaban al general nu-
tridas comisiones presididas por el 
general Periquito Pérez y el Licen-
ciado Gonzalo Pérez, Presidente de 
la Asamblea Municipal. 
AI entrar el tren en la estación de 
Guantánamo fué delirante el entu-
siasmo. Millares de almas dispu-
tábanse por ver al general Gó-
mez. Las mujeres abitaban sus pa-
ñuelos y aclamaban á los generales 
Gómez y Loinaz del Castillo. 
E n diez coches tomamos asiento 
los miembros de la comitiva, que 
acompaña al general. E n el primero 
iban los generales Gómez, Loinaz, 
Pedro Pérez y el Licenciado del 
Junco. 
L a nranifestaoión recorrió las ca-
lles de Aguilera, Serafín Sánchez, 
Orombet y Calixto García, haciendo 
alto en el gran hotel "Washington", 
donde nos alojamos. Desde los balco-
nes del hotel presenciamos el desfil 
E l Dr . Méndez Capote. 
Nuestro distinguida amigo el doctor 
Domingo Méndez Capote, nos partici-
de la manifosta-den, marchando más 
de setencientcs ginetes de cuatro en ^ **noJ f e^allJi10., h e b i l l a , presi 
Servicio da l a P r e n s a Asociada 
DISPUTAS S O B R E F R O N T E R A S 
Nueva York, Mayo 5.—Los pasa-
jeros que han llegado de Sabanilla 
Colombia, recientemente, aseguran 
que el presidente de dicha república, 
¿eneral Beyes, se encuentra actual! 
mente en Santa María, cerca de la 
frontera venezolana, creyéndose que 
esta visita esté relacionada con el in. 
cidente promovido con la ocupación 
ds Jurado, la visita próxima de Taft 
y la disputa pendiente entre Venezue-
la y Colombia, por cuestión de límites. 
Venezuela reclama una parte consi-
derable de la península de la Goajira 
y un vasto espacio de terreno en las 
inmediaciones de Cucuta, que lo pon-
dría en posesión del ferrocarril de Cu-
cuta. 
Panamá, á su vez, pide que se decla-
re parte de su territorio el distrito 
del río Atrato y Jurado. 
E n la relación que han hecho á los 
periodistas que les han interrogado, 
les pasajeros han conñrmado la noti-
cia cablegráfica, trasmitida anterior-
mente, en que se comunicaba que la 
república áe Colombia había ocupado 
á Jiyado porque así se lo aconsejó el 
gobierno de los Estados Unidos. Esto 
se interpreta en el sentido de que el 
Gabinete de Washington apoya á Co-
lombia. 
Según parece, Panamá desea que se 
embrollen las relaciones de Colombia 
con Venezuela. Desde que se fué*de 
Caracas el ministro de Colombia en 
Venezuela, señor Restrepo, se inte-
rrumpieron las relaciones diplomáti-
cas entre esos dos países. 
Opinan las personas que mejor es-
tán enteradas de la sit-uaoión, que el 
presidente Reyes ha ido á las inmedia-
ciones de la frontera con el único ob-
jeto de preparar la resistencia contra 
la posible invasión por los venezolanos 
de la península de la Goajira. 
E n lo que respecta al interior de la 
república colombiana puede asegurar 
se que reina la tranquilidad más com-
pleta y que la situación comercial cLel 
país es excelente. 
ELECCION PREÍ3IDENCIAL 
L a Paz, Mayo 5.—Ayer fué elegido 
i pa que ha trasladado su estudio de abo-
p 
L O S U L T I M O S PREMIOS 
Anodie se reunió en los salones del 
Ateneo," el Jurado en pleno, para 
fo, pára llegar al poder que se am- i discernir los premios llamados de la 
bipiona, motivo grande de alegría han | V i r t u d y el Patriotismo, y después de 
de ser para los conservadores esas : un examen detenido de las solicitudes 
adhesiones que engrosan su partido; y de la testificación y documentos co-
pero para la obra que se persigue, \ rrespoudlentes á las mismas, se acordó 
para la regeneración que los conser- : por unanimidad, en el primer caso, 
vadores vienen predicando y para la ; otorgar el premio de la señora Ana 
que dieen ha surgido el partido cual González viuda de Jiménez, concedién-
ave fénix, de sus cenizas aún callen-1 dose otro á la señora Angela Vegara 
tes, motivo debe ser de profunda tris- viuda de Rodríguez, por haberlo ofre-
tezr.. lo mismo para los que ven la cido el Presidente del "Ateneo" señor 
realidad de las cosas sin que ciegue Fernández de Castro, 
sus ojos el velo de la pasión. j En cuanto al Patriotismo, fué conce-
Esas adhesiones demuestran el gra-i dido el Premio, también unanimemen-
do de inconsciencia de los electo- Í te, á la señora Ana Teyes, y siendo rae. 
res que siguen á los hombres y no á rec to ra de otro la señora Josefa Fer-
ias ideas. j rrández viuda de León, se acordó á la 
Batan .palmas y entonen cantos de voz, otorgármelo para lo cual ofreció fár 
|Hunfo los :onseryadores holguineros eilitar el medio, el secretario general 
Que están locos de contento; celebren .de los "Juegos Florales " 
eses efímeros triunfos, que en medio 
íde su alegría, muchos hay que alente-
parse de esas corrientes de atracción 
haci:i un per^onaie también entona-
ira. 
Blanco azulado. 
fran c o l e c i ó n en todos t a m a ñ o s , los ha 
dclbúlo 
L A CASA B O R B O L L A 
Ooniposteia ólí , 54, 5(5 y 58. 
»• Mirac tpaui .—— 
1 Juego? 
. Los primeros Premios ascienden á 
doscientos pesos cada uno, y á cien, los 
segundos concedidos. 
A dichas señoras se les ruega por es-
te medio se sirvan presentarse en el 
"Ateneo" con la brevedad que les sea 
posible. 
E L T I E M P O 
TVD se observan hoy tampoco muchas 
jp'obiruüikladcs de lluvia. 
MARGAS Y PATENTES 
CUBA y PAISES EXTKANJJÍHOS 
MEMORIAS Y PLANOS 
REFRESENTÁCÍONES I M S T R í A L E S 
R í G a r d o M o r é 
ingeniero Industrial. 
SAN l O N A C K ) 30. 
Teléf m; 3310. Apartado 7í>«, 
6707 a l t 13t-2 
P L A G I O 
Cocntrnicacioiies 
E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto que se conviertan en Ofi-
cinas locales de Comunicaciones las 
Sle Correos de Velázco y Amar, 
HOriente) con las si'guientes planti-
l las : 
VeMaoo: 1 jeife loead con $600; 
un mensajero con $120. 
Amar : Un jefe local con $600; un 
reparador eón $360, y un mensajero 
con $120. 
Gestiones 
Los señores Luis Forfcún y Eduar-
do Díaz solicitaron esta mañana del 
^Gobernador Provisional la consrtruc-
íción de la carretera de la Cidra á 
^Sabanilla del Bncomendador, el arre-
glo del camino de Matanzas á la 
j dente de la República de Solivia ea 
El^general Periquito Pérez dice que! sustitución del señor Montes, que de-
A r a r á n nuevos contingentes. • | jará la presidencia el día 14 de Agosto, 
gado a la ca^a Mercaderes numero 1 6 ^ ¡ ^ ^ v e á m o * políticos de los L i - INVASORES RRECHAZADOS 
e s q u m a á Obrapía. prine.pal, convida; históricos, W r o n hojas Simia, Mayo 5 . - E 1 general Will-
por Palacio de Calvo de la Puerta. " | tótülcÍMulo á los campesinos que ya i cocks ha conseguido batir á los a f g i 
E l señor Morúa Delgado no vendría el general Gómez; pero no nes que invadieron el fcerritorio de la 
Ya podemos anunciar k nuestros | obstante ha sido grandioso el recibi-
lectores que so halla fuera de todo; miento como digo, 
peligro, de lo cual nos alegramos Varias señoritas subieron al hotel 
muy sinceramente. Y por ello, vaya depositando bouquets de flores natu-
nuestra felicitación á su médico,! rales en manos del general Gómez, 
nuestro amigo el doctor Matías B u - ' E n la Maya se le hizo al .general diento 
que, por haber demostrado una vez | Gómez y su comitiva una entusiasta \ 
más su pericia en el terreno de la I despedida, á pesar de hallarse la es- \ 
t adón á más 4© media legua de dis- \ 
tanda del póblado. 
Oscar Pumariega. 
India y hacerles regresar á la fronte-
la, disperses, en varias direcciones. 
E l hecho de no haber apoyado otrajs 
tribus á los invasores como éstos es-
peraban, ha hecho fracasar el movi-
ciencia médica. 
TEATRO NEPTÜN0 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
E M P R E S A M O X T E L - B A L L C O R D V 
H o y 5.—Estreno de couplets y bailes por 
ia bella M o r i t a . 
E l daetto c6mico Reseda Per re t i 
Peiioulas nuevas é interesantes. 
P O R E S O S M U N D O S 
F i n de raza. 
P A K T I D O CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Junta Municipal de la Habana 
T R A S L A D O D E TELVW 
Poughkeeepsie, N. Y . Mayo 5.— 
I Harry K. Thaw ha sido sacado provi-
i sionalnjsnte del Mamcomio de Matte-
wan y alojado en la cárcel del conda-
do de Dutohess. hasta que el tribunal 
decida definitivamente acerca de la 
petición que tiene presentada recla-
mando el derecho de babeas corpus. 
E l tribunal que ha de resolver sobre 
la situación de Thaw suspendió sus 
De orden del señor Presidente su-1 sesiones para continuarlas el lunes 
plico á los señores miembros de esta; próximo. 
Junta que fueron electos en la sesión j Se ha anunciado hoy que Evelin 
del día primero de los corrientes para j comparecerá, si se considerase necesa-
formar las Comisiones do Hacienda y ' r io, para declarar en favor de su es-
E l 'año pasado, á consecuencia del ri-
gor de La. temperatura, y de la falta 
de animales salvajes, cuya caza les 
proporciona ol alimento, muchos de 
eMos perecieron de inankión. 
Un buque de los que se dedican por 
aquelas aguas á la pesca del baeaiao 
ermfóa de Monserrat y la coustruc- ¡ encontró ochenta esqueletos de indi 
¡ción del aicuedueto de Colón. 
También pidieron el indulto del 
penado Jorge Socorro. 
Auidisncia 
Para tratar asuntos relacionados 
con el pueblo de Viñales, han solici-
tado una. audiencia del Goberna-
dor Provisional los señores Alfredo 
Zayas, Manuel Lago y Pablo Pérez. 
Las tribus de esquimales que ha- LJÍrm*L' T ^ " " ^ v * u« y I — ; 
bitan el territorio de Ungava (tierra ' ^ c t o r a 1 ' ^ i n c u r r i r a los poso 
del .Labrador) halítaae destinadas, se-
gún parece á extinguirse 
i r S S T R U G G S O I N 
Licencias 
: Por la Sn^erintendencia- Provin-
ciál se le ha concedido un mes de 
licencia á la señorita lués Centu-
rión Maceo, -maestra de Sloyd en 
cantón del distri to urbajo de la Ha-
bana, para que vnyn a] extranjero 
á seguir un curso de la enseñanza 
que éjercé. 
Durante la ausencia de la señori-
ta Centurión, desempeñará las aulas 
que el'la tenía á su cargo, la maestra 
auxiliar señori ta Casilda Hernández 
Mena. 
Por el miimio centro se le ha 
concedido una licencia de 30 días 
á la señori ta Estela Cifuentcs, di-
rectora del Kindergarten número 
11 de esta ciudad, y se ha dispues-
to que desempeñe interinamente esa 
plaza, la señorita Magdalena' Carta-
ya. maestra del Kindergarten núme-
ro 7. 
También lia concedido la Superiá-
tendencia 30 días de licencia á - l a 
señori ta Enriquorba! Sclís, Directora 
del Kindergarten número 17, de Be-
jucal , quedando encargada interina-
mente de esa éscüela y hasta nueva 
orden, la auxiliar de la misnia se-
ñor i ta Lucila Sánchez. 
salones del " C l u b " Conservador Na-
cional (Prado 93 altos) á las 9 de la 
nodhe del jueves 7 del actual, para 
proceder á tomar posesión de sus res-
pectivos cargos. 
Habana 4 de Mayo de 1908. 
Sergio Cuevas Zequ-eira, 
Secretario de Correspondencia. 
Comité de Mana¿rua 
gen as, insepu'ltos, y con sus fusiles al « « a i i a b u u , 
lado, tos tripulantes del buque ere-1 Grandioso meoting de propaganda yeron al principio que había habido 
álguma guerra entre dos tribus riva-
les; pero no había nada de ello: los 
desgraciados esquimales habían pere-
cido, de hambre. -
Con gram frecuencia., los pescadores 
de batllenas proporcionan irreflexiva-
mente armas á ilios esquimales que les 
ayudan en sus trabajos, sin enseñar-
les á sacar partido de la caza. 
Se dedican á ello con placer, y cuan-
do llega ed invierno perecen de 
hambre. 
E l gobernador de la bahía, de Hud-
son acaba de prohibir la exportación 
de bueyes almizcleros, á ñu de que 
los esquimales no los maten para v«n-
dr-rl-is, y obligaríes de este modo in-
directo á consumir su carne. 
Anuncios movibles en los t ranvías 
Todo el mundo se h a b r á fijiadio en 
los anuncios más ó menos art íst icos 
que hay en el interior de ios t ranvías , 
A uno y otro liado sobre las venta-
nillas'. 
En uno do los t ranvías aéreos de 
niicago, estos anuncios, en vez de es-1 
tar fijos, se mueven constantemente I 
de un extremo del coche ai otra. De i 
este-modo, los anuncios llaman mucho 
más la atención del público. 
Es t án dispuestos en una especie de 
cinta sin fin, y por un mecanismo 
puesto en redación con el motor del 
coche, van desfilando como las vistas 
de los antiguos 'Hitirifmundis. 
para ed 10 de Mayo de 1908. 
Este Comité local fiel in térpre te 
de los Conservadores de este Térmi-
no ha acordado la celebración de an 
importante acto político el domingo 
10 de Mayo del presente año á la 
una de la tarde en el local que 
ocupa el Círculo Conservador de es-
ta Vi l la , Para esta trascendental 
fiesta tienen ya ofrecido su coucurso 
TIRAiNTEZ D E RELACIONES 
Managua, Nicaragua, Mayo 5.— 
Según noticias recibidas aquí, son 
muy tiraiiites las relaciones entre 
Honduras y Guatemala, pues signo 
preso en Guatemala City, el señor 
Miguol Biistillo, Mkiistro de Hacien-
da de Honduraís, que se trasladó & 
Guatemala para desempeñair una mi-
sión especial secreta y fué arresta-
do por orden de Cabrera Estrada. 
Desde la prisión de dicho señor 
Bustülo, los gobiernos de Méjico y 
los Estados Unidos lian estado recla-
mando infructiiiCSiamente que fuese 
puesto en iibortad. 
COLOCACION DE U N A 
PRIMERA PIEDRA' 
Washington, Mayo 5.—El dia 11 
del actual se colocará la primera pie-
dra del nuevo edificio que ha de ocu-
par el Burean Internacional de las 
personal las prestigiosas personali-; ropúbiieas hispiano-americanas. 
dades del Partido I d o . Rafael Mon 
toro, Dr. José A. González Lanuza. 
General Emolió Nuñez, Ldo. Alfredo 
Betancourt Manduley, Dr. Sergio 
Cuevas Zequeira, Ldo. Francisco 
Sán íhez Cunbelo, Miguel Coyula, 
Juan F . Risquet, Juan F . Delane y 
Antonio Pardo Suárez. 
En representación de la Asocia-
ción de Propaganda Conservadora, 
h a r á la presentación de loo oradores 
el doctor Carlos Armenteros. 
TEATRO ALHAMBRA 
FIJACION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v á las nueve 
E S T R E N O S SEMANALES 
Asistirán á la ceremonia el Presi-
dente de lots Estados Unidos, los re-
presentantes de todas las repúblicas 
de Sur y Centro América, los de todos 
los departamentos del gobierno na-
cional, vaxios gobernadores de Esta-
dos y otras distinguidas personalidad 
des. 
Usarán de la palabra el Presidente 
Eocsavelt, el Secretario Taft, Mr. 
Caraeg'ie y varios otros oradores. 
E l edificio costará un millón de 
sos. 
VENTlA D E VALORES 
Nueva Ycrk, Mayo 5.—Ayer lo-
ries se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 620,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
l i l i i 
A G U I L A 1 1 2 Y S O L 9 3 . 
X o h a y m a t a d i ^ c H t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , como l a de J^A 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Biercanfcil.y tepedaría da libro* Caligrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc.. etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
x «S?1? , P"-"1'0^ medi0 pupi.\c>á y exceraos. Clases de S de la ma-
ñana a 9 X de la noche, e. js-iAb» , 
V I D A D E P O E T I V A 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo o (Je i w * 
¿utomovilismo. 
Edmond Chaix. presidente de la 
Comisión del turismo del Autoinóvü 
fflub de Francia dirige á las automo-
vilistas, en vista de que el buen tiem-
po incita á largas excursiones, el sa-
bio con/sejo siguiente: 
••Kn los instantes presentes en que 
numerosas turistas van á recorrer las 
carreteras do Francia, la Comisión 
•¿ | turismo del Automóvil Club de 
\Francia les ruega encarecidamente 
observen en la condución de sus au-
tomóviles la mayor prudencia. 
Es de suma importancia, en los 
r , • . i • .•] Parlamento pre-
para la reglamentación de la circula-
' ción de automóviles, — proyecto que 
puede traer las más funestas conse-
cuencias—probar que los conductores 
v propietarios de automóviles están 
Inspirados en los mejores sentimien-
fcvs v en la más completa buena fe. 
Y* la manera más fácil de luchar 
contra la campaña activamente lle-
^jjda contra los automovilistas, es 
^optando temperamentos de modera-
ción y prudencia. 
E l Pi^sidente. de la Comisión del 
Ed. Chaix." 
^aid New York-París. 
E l condu-citor alemán ha recibido 
en cablegrama de su gobierno orde-
nándole se dirija directamente por 
(ferrocarril á San Francisco, y después, 
fen un barco, á Vladivostock desde 
Idonde deberá ir á Berlín por carre-
reras ó caminos. 
De ese raid la Alaska ha quedado 
jdefinitivamente descartada. 
t a Copa del Príncipe Henri d« Prusia. 
Acaban de cerrarse las inscripcio-
ines para la Copa del Príncipe E n -
trique de Prusia que será este año la 
Idnica gran prueba automovilística 
BJemana. Ciento cuarenta y cinco 
¡máquinas se han inscripto, y lo que 
¡mdica el carácter de turismo de esa 
(prueba es que la mayoría de las ins-
cripciones son de propietarios de co-
ches que se aprovecharán) del con-
cuíreo para hacer á través de Alema-
nia una magnífica excursión, 
I^a Oopa Vanderbild. 
L a Comisión deportiva del Ame-
fisan Aiitom-ohile Association ha ti-
rado las líneas geoierales pa«ra d 
Reglamento de la Copa "Vanderbilt. 
He aquí las principales prescripcio-
nes: 
Peso mínimum de los coches: 900 
kilos; peso máximum: 1,200 kilos. 
Caída máquina deberá llevar dos 
personas de un peso mínimum de 132 
libras. 
La distancia de la. carrera será de 
250 millac (402. kilómetros 200) mí-
aiinia á 300 millas (482 kilómetros 
700) máxima. 
Cada nación no podrá ser repre-
Bentada más que por diez automóvi-
les, y cada máquina deberá haber si-
do eonstruída en el país que repre-
senta. 
Las inscripciones simples (5,000 
francos por coche) se cerrarán el 
¡primero de Septiembre y serán do-
bles el primero de Octubre. 
Regatas en baila. 
Por fin, para este raes puede 
Bnunciarse una fiesta deportiva. 
E n conmemoración del 20 de Mayo 
Be celebrarán unas regatas en bahía, 
ÜSÍo sabemos si de canoas ó de yates 
á vela. 
Desde luego naCTórnales, porque con 
jta cantidad votada por el Ayunta-
imiento no se pueden hacer grandes 
icosas. 
E n la sesión de ayer, celebrada en 
jel Consistorio, se acordó organizar 
tómas regatas y dotarlas con 410 pé-
teos para preranos. 
A las regatas anteriores efectuadas 
jurante las fiestas invernales asistió 
/enorme, extraordinaria concurrencia 
tP- lucharon una buena porción de ca-
noas. Este éxito se debió en mucha 
(parte á la Comisión nom'brada que 
formaban el Capitán del Puerto, Ju-
lio Morales Coello y el señor Carlos 
lOarbonell, y que cumplieron admira-
plemente y á satisfacción de todos 
Bu cometido. 
Como festejo popular á las regatas 
<fel 20 de Mayo asistirá, de fijo, 
itanto público como á las anteriores. 
MANUXL L . D E L I N A R E S . 
fcase bal!. 
Ivos franciscamos sufrieron ayer 
tina gran deirotei á -manos de los al-
toend aristas. 
Nueve "skuns" por dos cameras 
ttué el resultado del juego. 
E l "pitcher" Méndez que ocupó el 
'"box'* estuvo á gran altura, demi-
¡aando por completo á los "batmen" 
tearmelitas, pues llegó á poner fuera 
iá nueve de ellos. 
Los francisc«anos á pesar de la de-
prota defendieron sn campo com inte-
rés y prueba de ello es que sus con-
itrarios sólo lograron hacer dos ca-
treras. 
Con la ¡pérdida sufrida ayer por ei 
^'Nnevo San Francisco", queda em-
jpetado con el ''Aknendarista". 
E l "Habamista" está á la cola e«n 
espera de más refuerzos y buena 
feuerte. 
L a suerte del hijo legítimo del 
•'Habana" esta en manos de Alber-
íbo Azoy. 
iCuándo viene Alberto? 
¿Tendremos el gusto de volverlo á 
'ver dirigiendo al codeso del 4<>base 
íball? 
Esperamos á que los representem-
tes del "Habana" nos contesten. 
Y .p«or hoy. ya está dicho todo. 
He aquí el rebultado del juego | de 
SAN FRANCISCO 
18. SH- f, 8. B. A. L 
! C. Morán, 2b 4 0 2 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 5 
0 1 0 3 
; R. Herná.ndez. sa. . . 4 
; García, c 4 
i Govantee. 3b. . . . . 3 
I Parpetti. Ib 3 0 0 0 10 
I Olave, I f .p 3 0 0 0 2 
¡ M. Martínez, cf. . . . 3 0 0 0 A 
Flgarola. rf S 0 0 0 1 
L. González, p. If. . . 2 0 0 1 0 
Totales. . . 29 0 3 
Al > . . . - , V . 
1 27 11 
AB. C H. SH. 8. A I. 
M. Cabrera, ss 4 1 1 0 1 3 0 
Santacruz. If 4 1 1 0 1 0 0 
Palomino, rf. . . . 2 0 0 0 1 0 0 
Gonzñlez, c S 0 0 0 10 1 0 
Hldalg-o. cf 3 0 0 1 0 0 0 
Almeida. Sb 4 0 0 0 1 2 1 
CabaCás, 2b 3 0 0 0 2 2 0 
E . Pratt?. Ib 3 0 0 0 11 0 0 
Méndez, p 4 0 0 0 2 2 0 
Totales. . . . SO 2 2 1 27 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Francisco: . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — • 
Alraendares: . . 1 0 1 0 0 0 0 0 0 — 2 
RESUMEN 
Stolen bases: C. Morán, Cabrera, G. Gon-
zález, Cabaflas y Prats. 
Btruck outs: por Méndez 9; por Olave 3. 
Called balls: García 1. 
Pasaed balls: García 1. 
Tiempo: 2 horas 15 mlutos. 
Umpirés: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Los Campeonatos americanos. 
He aqni el estado de los juegos dte 
los Clubs die il'as Lnpaa Namxnjal y 
Ameriean'a. hiaerta 'di dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs O. P. 
dbicagp . . . . . . . . i i s 
Pittsburg . 8 4 
New York 9 7 
Boston .9 8 
Filadelfia 8 8 
Cincinua.ti 5 7 
Brookilyn . . . . . . . 7 10 
Samt Louis 3 11 
Juejyos para hoy: 
Ohioago en Pittsburg. 
Klade-lfia e-n New, York. 
Brooklyn en BostW 
Liga Americana 

















'Ohicaigo . . 
Bogton . . 
Detroit . . 
Washi'gtcm 
Juegos .pana hoy: 
Boston em 'Piladelfm. 
Oievelamd em Ohicago. 
Detroit en Saint Louis. 
New Yory en Washiin'giton. 
E n Santa Clara. 
PaTece que el "Ohampian^tip" de 
Verano en la •provincm de Sant-a d a -
rá es un hecho. 
Y a se ha presentado <La eonvocato-
ria llamando á los elu'bs que quieran 
•tonmr •parte en el mismo. 
I /a recnión se ef eotraará el dia 12 
de] actuail en Santa Clara. , 
Deseamos q w cuanto antes se OT-
ganice dáxAo (premio. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Partidos J q^rinielas que se jugarán 
hoy martes 5, á las ocho de la no-
dhe, en el BVon»fc6n Jai-Alad: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulres. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules, 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados loe 15 tantos d-1 
primer partido, no se devolverá la 
entrada K por cualquier causa se sus-
pendiese. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 4 de 1903 
A. la« II d» la «anaea. 
Plata española 




tra oro esDañol 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en ranfidadea... 
Luises 
Id. en oanndades... 
93% á 9 3 X V. 
96 á 98 
3% á 4 V. 
108% á 108% P. 
á 16 P. 
á 5.61 en plata, 
á 5.62 en plata, 
á 4.48 en plata, 
i 4.49 en plata. 
gi peso americano 
En plata Española., á 1.15 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Nuevas siembras 
Aprovechándose de la humedad en 
ei suelo, ha empezado á sembrarse ca-
ña de primavera por distintas comar-
cas y se ve que hay mucha tierra pre-
parada pana ello y la animación por 
sembrar aumenta de día en día. 
E l Central "Chaparra" 
E l "Chamarra'' teníia cerrados el 
último día de AbriJ 1S8.000 sacos de 
aró-car. 
Terminación de zafra 
De un momento á otro debe termi-
nar su zafra el central " R o s a r i o s i -
to en Aguacate, de don Ramón Pela-
yo cuya producción asciende á unos 
95,000 sacos de azúcar. 
E n Sagna han concluido el "Santa 
Teresa" q el "San Francisco". 
Promedio en Cienfuegos 
Según nota del señor Rufino Colla-
do, Notario Comercial de Cienfuegos. 
el ¡promedio de precio alcanzado por 
los 8,380 sacos de azúcar vendidos en 
aquella plaza dnrante el mes de 
Abril, fue a. 74.98.25 cts. arroba sin 
envase; 70.10.75 ote con envase de 12 
anrobas. y 78.82.75 cts. con envase de 
13 archas. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de" la Revista Sematud de 
los señores Czamikow, Mac Dougall y 
Compañía. 
Nueva York, Abril 24 de 1908. 
"Después de las fiestas, había muy 
pocas ofertas en el mercado, á loa pre-
cios anteriores, y una vez que fueron 
comprados todos esos azúcares por los 
refinadores, comprendieron éstos que 
no podían adquirir más á no ser pa-
gando precios más altos. Finalmente, 
se-efectuaron ventas á 3.125c. cf., base 
96°, por Cubas para embarque ó sea 
im alza de .0625c. sobre los precios úl-
timos. Dicho límite equivalía á 4.49c. 
por azúcar en plaza, pero los refinado-
res no quisieron pagar más de 4.42c. 
por azúcares en esta posición y los te-
nedores de 10.000 sacos de Puerto Ri-
co, en puerto, tuvieron que aceptar este 
precio. Como á principios .de semana se 
vendió azúcar en plaza k 3.36c., la ven-
ta mencionada á 4.42c., representa un 
alza de 0.625c., aunque su equivalente 
es menor que el obtenido por azúcares 
para embarque. 
Se calcula en 80.000 toneladas, por 
lo menos, lo vendido en estos días y 
comprendió cuanto azúcar se hallaba 
en el mercado á la venta. Después, 
otros tenedores han ofrecido unas 
15/20.000 toneladas de Cuba, á 3.125c. 
e l , base 95°, ó 3.187c. base 96°. Aún 
no se ha pagado estos precios, pero 
como cada día nos acercamos más á la 
época en que se refina mayor cantidad 
de azúcar para las necesidades del se-
rano y como disminuye, cada vez más, 
la provisión en perspectiva, lo proba-
ble es que se consiga el aumento en pre-
cio que piden los vendedores. Difícil-
mente podía conseguirse tal aumento 
cuando era posible comprar azúcar de 
remolacha á menor precio, como fué el 
caso durante esta semana, en que se 
efectuaron compras de esta clase al 
equivalente de 3.14c. ef. 96°, para Cu-
ba. Se estima en 20,000 toneladas el 
azúcar de remolacha comprado en es-
tos términos y, probablemente, esa com-
pra es la que ha producido el alza en 
Europa, á la paridad de 3.19c. cf., pa-
ra Cuba, quedando, por consiguiente, 
á un mismo nivel los mercados de azú-
car de caña y de remolacha. 
Las cotizaciones del mercado euro-
peo, después de las fiestas, fueron un 
poco más altas que en la fieman a pasa-
da y ahora está ese mercado muy firme 
y 3d. más alto, para los azúcares de la 
cosecha actual, y 2.1 |2d. para los de la 
nueva cosecha. Los precios son: Abril,' 
Mayo, l i s . l ] . l |4d.; Agosto l i s . 
11.3 ¡4d.; Octubre^iciembre, lOs 
6.3|4d. 
A propósito del mercado europeo, 
conviene decir que es difícil compren-
der la razón del bajo precio que rige 
por los azúcares de la próxima cosecha 
(Octubre/Diciembre) ante el pronósti-
co de reducción en las siembras. Aún 
concediendo que entren al mercado 
grandes cantidades de azúcar de remo-
lacha, tan pronto como comience la co-
secha, es difícil, repetimos, explicar 
ponqué vale Is. 4.1 |2d. menos, en rela-
ción con el precio hoy del azúcar de la 
actual cosecha. No puede ser porque 
desde el 1.° de Septiembre, 1908. al 31 
de Agosto. 1909, Rusia tiene el derecho 
de exportar hasta 300.000 toneladas á 
países de la Convención, á los que an-
tes no podía enviar sus azúcares, pues 
será muy probable que esta cantidad 
no sea puesta de gdpe en el mercado 
europeo; y si es remitida, proporcio-
nadamente, durante el año, su efecto 
en los precios no debe ser importante. 
Además, no hay en perspectiva un au-
mento en la producción de azúcar de 
caña, para 1908-9 y aunque lo hubiera, 
debe tomarse también en cuenta el au-
mento en el consumo. Por lo expuesto, 
hary que dejar al tiempo la solución de 
este problema. 
Los recibos semanales fueron de 
49,273 toneladas, como signe: 
Toneladas 
I>e Cuba > ^ . , . . 30.374 
" Puerto Rico 6,938 
tl Antillas menores 6,335 
" Hawaii 5.342 
"Varios 284 
A New Orleans llegaron 2,600 sacos 
de Cubas y 70.000 sacos de Puerto 
Rico. 
REFINADO.—No hay mucha acti-
vidad con respecto á nuevas ventas, pe-
ro son regulares las entregas contra 
ventas anteriores. No ha habido cambio 
en los precios, los que continúan sobre 
la base de 5.40c. menos 1 por ciento; 
pero el tono defl mercado es más firme, 
en relación con la mayor firmeza que se 




V a l o r e s de i r a n i a 
Centf. n. 10 íl 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az* de miel, 
pol. 89 
Brasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Nom!. N á 3.82 N á 3.07 
Surtido, p. 84 á 3.50 ,, á 2.70 
á4.60 3.73 á 3.83 
á 4.00 3.23 á 3.33 
á 3.75 8.00 á 3.10 
á á 
á A. 
Costo y flete: 
1908 1907 
Ctf. pol. 
96, Cuba 3.12 á 3.19 2.87 á 2.45 
Ctf. pol. 
96 2.82 á 2.85 2.05 á 2.12 
Mascaba-
dos p. 89 2.56 ál'.60 1.79 á 1.86 
CÍO IlO Q; 
1, pl. 88, 
nominal. N. . . . á 2 . 7 8 N ál .94 
Surtido, 
pol. 84... , á 2.60 „ á 1.79 
Azúcar refinado: 
1908 1907 
Granulado, neto á 5.35 4.60 d 4.65 
Azúcar de remolaeha. 
Embarque de Hamburgo y ¿tremen 
costo y flote: 
1908 1907 
Primeras,ba-
9e88 anális .12{3>; á 12|4X 9i9X á9[10X 
Segundas, id. 
76 análisis 10(3% A IOJIX 7i9% á 7 | l 0 X 
Ventas anunciadas desde el 16 al 23 
de Abril: 
7.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á 4.36c. cfs., base 96°. desembar-
cado. 
18,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 3c. cf.. base 96°. 
2,200 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, en plaza, á 4.36c.. base 96°, 
desembarcado. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, á 3c. cf., base 96°. 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Mayo, á 3 3-32c. cf.. base 
í)60. 
27,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril, á 3.1 ¡Se. cf., base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Mayo, á 3.118c. cf.. base 96°. 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril, á 3.1-16c. cf., base 
95°. 
25.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril-Mayo á 3.1-16c. cf., ba-
se 95°. 
34,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 3.1'8c. cf.. base 
96°. 
3,400 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, á flote, por velero, á 2.80c. cfs.. 
base 96°. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril-Mayo. A 3.1 ¡8c. cf.. ba-
se 96°. 
22.000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Abril-Maro, á 3.118c. cf., ba-
se 96°. 
8.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en plaza, á 4.42c. base 96° desem-
barcado. 
350 sacos azúcar de miel Puerto Ri-
co, en plaza, á 3.67c.. base 89°, desem-
barcado. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 




6—Saratoga. New Tork. 
6— "U'ittenberg. Bremen y Amberea. 
9—Migruel Gallart. New Orleans. 
11—México, New Tork. 
11— Mérdla. Veracrur y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
13— Havana. New York. 
13— Progreso. Galveston. 
14— La Navarre, Veracrur. 
15— Georgia. Hamburgo y escalas. 
15— Ilmenau, Hamburgro. 
16— Antonio Lóper. C4dlz y escalas 
15— Fuerst Blsmarck. Veracruz. 
16— Hlndustan. Buenos Aires y es-
calas. 
18—Alfonso XIII. Veracruz. 
22— México. Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
SALDRAN 
7— Excelsior, New Orleans. 
10—Saratogra. New York. 
10— Miguel Gallart. Canarias. 
11— México. Progreso y Veracruz. 
12— Mérlda, New York. 
15—La Navarre. Saint Nezalre. 
15—Georgia. Tamplco y Veracruz. 
15—Progreso. Galveston. 
17— Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Pío IQ, Vigo y escalas. 
IB—Alfonso XIII. Corufla y escalas. 
20—Hindustan. Buenos Aires y es-
calas. 
23— México, Progreso y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor ame<ricano <cExceJsiorM. 
fmpoTt.ó de New Orleans ayer tfvrde 
lo siguiente: al señor F . Wolfe 24 
coibíli&os y 22 muías: k los seño-res 
Robaina y Harper 10 vacas, 10 crías. 
17 imulas y 8 caballos, y á los seño-
mes J . Plá y Ca.. 126 cerdos. 
M o T i m i e n t o m a r í t i m o 
Existencias: 
(Wiltett A Gray.> 
1908 1907 
New York, refinadores. 188.811 185,204 
Boston 82,581 88,454 
Filadelfia 64,916 69,994 
N. York,i ra portadores. 1,180 29.438 
236.988 G18.090 
E l Séneca 
Este vapor americano fondeó en 
pnerto esta mañana iprocedente de 
Verac-mz y escalfas con éoñga gene-
ra! y 79 pasajeros. 
E l Olivette 
Proceder.> de Tampa y Cayo Hue-
so trizo su eantrada en puerto esta ma-
ñana el vapor americflno "Olivette". 
condueicnd'O carga general y 38 pasa-
je^ros; nuevamente se hará á la mar 
en 3a tarde de boy. pam los puertos 
arntes citados, con carga y pasajeros. 
E l Kilpatrick 
De Newport (New) eo*n canga y 
pasajeros, entró ¡hoy en ¡puerto ftl 
transporte americano "Kilpatrick". 
E l Juan Porgas 
Con carga y pasajeros entró en 
y uerto poncederote de Barcelona y 
•©calías, el vapor español "JJuan 
Fargas". 
L a E . Theriault 
E^ta goleta inglesa salió hoy para 
Porto Bello, en lastre. 
E l Séneca 
Oonduciendo carg^a general y pa-
sajeros, se hará á la mar hoy con 
rumbo á Xew York, el vapor ameri-
cano "Séneca". 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las B de la tarde, para Sagua 
y Caibarlón. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresndo los sábados por la 
mañana. — 3e despacba á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 












pipas vino Torregrrosa 565.00 pipa. 
|l Id. Id. Id. |66.00 laa i \2 
cajas vino Imbert, ;i0.60 caja. 
Id. chocolate M. Lópe» G. $65.00 <jtl. 
id. id. M. López G. $30.00 Id. 
id. almidón Remy, $9.00 caja, 
id. fresas Claveles Rojos. $5.25 Id. 
cajas Whisky, $16.00 caja, 
oajias Sidra Gaitero medias. $5.00 caja 
t\tSaa Id. I<y El. $4.76 id. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
JJÜQÜJCS DE TKAV^fllA 
Día í: 
De Newport (Sevr) en 4 día» transporte 
americano Kilpatrick. al Ooblerno Pro-
visional con carg-a y paflajaro«. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Séneca, caplt&n Me 
Kay toneladas 2729 con carga general 
y 79 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas (del 
último puerto) vapor americano Olivet-
te capitán Turner, toneladas 1678 con 
carga general y 38 pasajeros & G. Law-
ton Chllds y comp. 
SALIDAS 
Día B: 
Para Porto-Bello goleta Inglesa Edde The-
riault. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Séneca. 
BUQUES CON E E G I S T E O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y Vlgo 
vapor alemán Albinga por H. y Raech. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para New Yirk vapor americanl Séneca 
por Zaldo y comp. 
Para eVracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
Para Delaware (B W) vapor Inglés Fram-
fleld por JJ. V. Place. 
Para Delaware (B W) vapor Inglés Kyle-
rona por A. Blanch y comp. 
Para Delaware (B W) vapor noruego Vita-
lia por Lykes y hno. 
Para Moblla vapor noruego Trafalgar por 
L. V. Place. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano iaml por O. Lawton Chllds y Co. 
BUQUES DB¿PAOfiADOS 
Día 4: 
Para Porto Bello goleta Inglesa Edde The-
riault por el capitán. 
En lastre. 
1 3 7 1 
Vapor americano Excelstor precedente d«> 
New Orleans consignado á A. H. Woodell. 
Robalna y Harper: 17 muías, 8 caballos 
320 pacas heno, 10 vacas y 10 crias. 
Baldor Fernández: 25 Osacos harina y 1000 
id. sal. 
E . L . Dardet: 5 bultos (10 huacales) pe-
rae 300 cajas manzanas, 3944 atados tone-
lería. 
Crusellas hno. y comp.: 300 barí les resi-
na y 134 id. aceite y 1200 atados cortes. 
V. Melón: 50 barriles grasa. 
Harls hnos y comp.: 3 cajas efectos. 
Barraqué y comp.: 25 tercerolas man\.e-
ta. 
Banco Nacional: 6 cajas efectos. 
Frlftot y Bataricce: 10 pacas heno. 
B. Gamoneda: 645 d. Id. 
A. Fernández y comp.; 300 Id. id. y 500 
sacos maiz. 
A. Alonso: 250 pacas heno. 
F . .Wolfe: 24 cébalos y 22 muías. 
H. Posada: 1151 pacas heno. 
Oonzáleas Covlán: 250 sacos maíz 
Genaro González: 250 Id. Id. 
IiO(dI y comp.: 260 Id. Id. y 260 id. 
afrecho. 
Echevarl y L/ezama 50 tercerolas man-
teca. 
Kewen W. and Comp.: 5 bariles c«uñarones. 
J . M. Beriz é hijos: 40 cajas Id. 
B. Fernández 50 sacos maiz: 
M. Sobrino: 3 barriles oleomargarina y 
30 tercerolas manteca. 
G. Bulle: 25 bariles aceite. 
P. R. Jacobs: 480 atados tonelría. 
Mantecón y comp.: 50 cajas camarones y 
8 id. menudos. 
M. Naaabal: 250 sacos afrecho. 
Graells y comp.: 260 Id. harina. 
Galbán y comp.: 300 Id. Id. 
R. Torregrosa: 8 cajas menudos. 
Negra y Gallareta: 6 id. Id. 
J . M.; Mantecón: 15 bultos salchichones. 
Armour y comp.: 52 id. efectos. 406 id. 
carne. 65 id. mantequlla y 100 salchicho-
nes. 
J . B. CHow é hijo: 104 bultos cañería y 
otros. 
Champion y Pascual: 6 Id. efectos. 
T. Caglgas: 10 Id. Id. 
B. Manrique: S Id. id. 
American Grocery and comp.: 7 ¡d. con-
servas. 
Marte y Belona: 7 id. id. 
J . M. Berlz é hijo: 12 Id. Id. 
S. Benehan: 10 id. calzado. 
Nelra y comp.: 3 id. efectos. 
American Comercial: 2236 atados tonele-
ría 
F . Mestres: 500 sacos sal. 
Marquetti y Rocabertl: 25 cascos cerve-
za. 
Canoura y como.: 100 cajas calzado. 
R. Blanco: 4 id. efectos. 
Mllton y L . : 700 fardos millo. 100 atados 
mangos y 9 bultos efectos. 
A. Armand: « jaulas aves. 
E . Pérez: 16 barriles manzanas. 
Southern Exprés and comp.: 3 bultos efec-
tos. 
Swlft y comp. 182 Id. carne, 
í. Pía y comp.: 126 cerdos. 
A la orden: 1000 sacos sal. 76 bultos efec-
tos y 1256 piezas cañería. 
1 3 7 2 
Vapor inglés Dunkeld procedente de New 
port News (Va) consignado á Louis V. Pla-
ce . 
Havana Coal and Co.: 4.110 toneladas 
carbOn. 
1 3 7 3 
Vapor inglés Cayo Manzanillo procedente 
de Londres y escalas consignado á Dussacq 
y Gohier. 
DE LONDRES 
Consignatarios: 14 bultos efectos. 
J . Moya y comp: 14 cajas conservas y 8 
Id. Id. efectos. 
J.S . Gómea y com.: 354 bultos ferrete-
ría. 
A. Suárez: 125 Id. Id. 
Urquía y comp.: 125 Id. Id. 
Gorostiza Barañana y comp.: 112 Id. Id. 
J . Fernández: 135 Id. Id. 
J . González: 16 Id. id. 
F . de Arriba: 130 Id. Id. 
. Vlla y comp.: 195 Id. Id. 
C. Valdlan: 180 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 Id. Id. 
F . Rio: 200 Id. Id. 
Bonlng y comp.: 1 Id. efectos. 
A la orden: 13 bultos efectos; 25 caja» 
ginebra y 70 bultos ferretería. 
DE AMBERES 
Conslgnataricia: 0̂00 garafones vacíos; 
28 cajas efectos; 700 bariles papas; 1000 
cajas velas y 250 id. conservas. 
Vlllaverde y comp.: 30 cajas quesos. 
González y Costa: 60 id. id. 
Quesada y comp: 60 Id. Id. 
A. Lamigueiro: 60 Id. Id. 
González Covlán: 60 id. Id. 
Lavín y Gómez 60 Id. Id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 60 Id. Id. 
Mufilz y comp.: 50 id. Id. 
Loredo é hijo: 50 Id. Id. 
Mantecón y comp.: 50 Id. id. 
Fernández García y comp.: 100 id. Id. 
J . Alvarez: 3 bultos id. y 200 cajas leche 
Negra y Gallareta: 3 bultos quesos. 
Fernández y Casado: 20 bultos efectos. 
Graells y comp: 20 Id. id. y 104 cajas 
añil. 
Febles Pérez y comp.: 1000 garafones va-
cíos. 
Xegrelra y hno.: 1000 Id. 
Prieto y comp.: 4 cajas efectos. 
Escalante Castllo y comp.: 1 Id. id. 
R. Fernández: 1 Id. id. 
Lopo Alvarez y comp.: 7 Id. Id. 
J . Moya: 12 Id. Id. 
Fernández y comp.: 17 Id. Id. 
A. Salas: 2 Id. Id. 
Galán y Soltño: 2 id. Id. 
Suárez Solana y comp.: 822 fardos papel 
P. Alvarez: 25 cajas efectos. 
Paetzold y Epplnger: 3 Id. id. 
.T. Reboredo: 7 Id. Id. 
Ugarte y Llovedo: 5 Id. id. 
Amado Pérez y comp.: 1 id. Id. 
P. Herrero: 2 Id. id. 
J . González: 4 bultos ferretería: 
P. Basterrechea: 570 id. hierro. 
E . Hernández: 700 cajas leche. 
Alonso,, Menéndez y comp.: 700 Id. id. 
J . F . Berndes y comp.: 100 Id. Id. y 25 
Id. chocolate. 
Ferrocarriles Unidos 416 bultos materia-
les . 
R. Palacio: 150 barriles cemento. 
Compañía de Litografía: 6 bultos efectos. 
R. Toregrosa: 3 Id. quesos. 
Blasco, Menéndez y comp.: 6 bultos efec-
tos. 
C. Pella: 1 id. Id. 
M. Rulz Barrete: 1 Id. id. 
Alvarez, G. y comp.: 2 id. id. 
C. Hempel: 3 Id. Id. 
A la orden: 140 Id. Id. 250 sacos arroz, 
30 cajas arroz, 130 Id. quesos. 150 Id. gine-
bra y 100 sacos habas. 
1 3 7 4 
Vapor español Ernesto prooedontde ien 
fuegos consignado á J . Balee!Is y comp. 
Con azúcar de tránsito. 
1 3 7 5 
Goleta, americana Kate Feorc procedente 
de Charleston consignada á la orden. 
(Para la Fe) 
A la orden; 8924 sacos abono. 
RMISTRO C I ? ! l 
Hayo 1 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legíti-
ma. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legíti-
mo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Bernardo Navarro con 
Angela Martínez. 
Distrito Oeste. — Vicente Hermlda con 
Vicenta Arias. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Florentino Hemándea, 
22 años. Matanzas. H. Militar. Tuberculo-
sis; Rafael Penabat, 50 años. España. M. 
de Colón, Tuberculosis: Pedro López. 8 años. 
Habana. Agular 11. Meningitis; Mercedes 
Rodríguez, 67 años. Concordia 13o. Embolia. 
Distrito Sur. — Alberto Rodríguez, l año, 
Esperanza 18. Bron.quitls capilar; Aurelio 
Morales. 55 años. Revlllagigedo 30. Reuma-
tismo crónico; Mercedes Guerra. 2 años. Re-
vlllagigedo 106. Meningitis tuberculosa; Al-
berto Salazar. 5 días. Habana. Someruelos 
13. Debilidad congénita; Paula Rey, 7.5 años. 




Defunciones ] g 
Mayo 2 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. —1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legi-
timas: 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legí-
tima: 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Juan González, con Ma-
ría Josefa Escoto. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Marta García. 7 años. 
Habana. Lagunas 70, Fiebre Infecciosa: Jo-
sé Balester. 47 años. España, Destino (Casa 
Blanca) Ulcera del estómago. 
Distrito Oeste. — Pedro Valdés. 46 años, 
M. de la Torro 41. Tuberculosis; María 
Salomé Rodríguez. 6 meses, San Cristóbal 
10. Enteritis Infantil; Andrés Gómê . 3 a, »«, 
Habana, Vapor 34. Meningo encefalitis. 
RESUME.v 
Nacimientos r 
Matrimonio. , | 
Defunciones.- , , . 
DIARIO DE L A MARINA—Ediciaa <le la tarde.—Mayo 5 de 1908. 
H a b a n e r a s 
VARIEDADES 
¡ N O T A S 
La fiesta de esta noche. 
ESPEJOS DE COBRE 
ESI mejor espejo es el obtenido de-
, I positando una d e l u d a capa de plata 
Es en el Casnw Alemán y consistirá | la sup^rfieie de im crií,tal 
en un concierto por la bnllante y lan-; parado al ^ han heeho 
r.-ada Estudiantina Española que di-1 u,os ,tr,abajos para hal.la>r <>tros m ^ u , 
rige el maestro Celomo. ;,.s lliaa iJaraÍjOS qUe ia eon ios 
Tengo á la vista el programa. 
Está dividido en dos partes que 
que se pudiese i n s e g u i r el mismo 
resultado; pero todas las tentativas 
comprenden un total de doce piezas, fraea.sachx pues n ingún otro me 
donde figuran, en sq mayor número, t;li Si. deposita sobre el cristal for-
producciones de notables eompositor.-s i maU<30 una ^3^3 coherente y de su-
-scañoles, ^ ^ ! perficie bien má&á como se necesita 
Uno de éstas, don Vicente Costa Xo-, para que la luz se retieje báen. es de-
gucras. maestro catalán de alto valer; ñ r . para que se forme espejo, 
qu.' fst¿i emparentado con un distin-! E l famoso Fa.rada ideó un procedi-
puido caballero de '-ta suciedad, el se-'miento para el cobre, pero el método 
ñor Gabriel Costa Nogueras, un amigo resulta más CÍ 
de mi mayor esiimación. 
La -Marcha Militar de este ilustre 
compositor oSerra la primera parte del 
programa. 
Heñ i rá e! concierto de esta noche ?o-
stro que empleando la 
plarba; así es que el espejo de cobre 
ha sido considerado desde entonces 
como un objeto de •ruriosiclad costo-
sa. 
Pero recientemente un químico de 
mo iniciación de una serie de veladas Leicester, haciendo investigaciones 
miusicales dóe se propone ofrecer el sobre los 'h'Mrozecios cromáticos, ha 
Cásitu) Alemán durante el verano. • n^ontrado que cuando se hacen ac-
Vciadas de carácter íntimo y para tuar estas substancias reductoras so-
tís qme hacá siempre una corta y se-i "bre el óxido de cobre, el metal se 
1 puede depositar sobre La superficie 
| del crieUd, form-ando una película 
! muy delgáda, pero muy coheren'te y 
! histrosa. 
De eski manera, so pueden obte-
Eúira >•! recital que ofrecerá el jueves j ner. por consiguiente, espejos hermo-
eri el Conservatorio Nacional el joven I sísimoa que presenten el color rojo 
v notable pianista cubano Emilio En-1 del cobre bruñido y una superfacie 
gbj-ia1 i reflectante tan perfect.a como 106 que 
Y después, como complemento, la j se fabrican depositíindo la plata.- Se 
«•an velada del sábado en los salones ha encontrado, pues, un procedimien-
de la S tdad de{ V n h M organizada i t« fácil y barato para obtraer « p e -
tieficio de Gonzalo Nú-1 jos de cobre perfectos, que pueden 
. I substituir á los de plata en ios a pa-
Mítofl más delicados de física y astro-
lecfcl íuvitaciou. 
T.ÍIS fiestas de arte se suceden. 
Al e.euierto del Cwtina Alemán se-
én honor y Denencio a( 
ñ /.. el emiuente pianista y composi 
tor. 
Por día aumenta el pedido de bille-
para este enneierto. 
Hay ya una larga lista. 
En ella figuran los nombres de da-
mas tan distinguidas de la sociedad 
habanera como la Marquesa de Larr i -
nnga. Mairía Calvo dé C-Jiberga. Amelia. 
Blauco cíe Fernández de Castro. Feli-
cia Mendoza de Arcsíegui. J.ila Arnao 
de Armas. .María Teresa Freyre de 
Mendoza, Corina García Montes de 
Ahallí. Esperanza Trémols de Irizar. 
María Josefa Montalvo de Mendoza. 
María Luisa Saavedra de Pessino.- la 
Condeso Kostia, Elisa Maroaida de Ca-
brera. María Teresa Hernández de 
García Montes. María Oliaple de .Mén-
dez Capote, Graziella Cabrera de Or-
tiz, Blanca Pessino de Luján, Amalia 
Zúfiiga de Alvarado. Enriqueta ^lf'-
jías de Scll. María Teresa Fernández 
Criado de Bances, Juan illa Du-Quesne 
de Cabrera. Teresa Vi l la de Rabel. Ma-
ría Luisa Cueto de Menocal. Caridad 
Lámar de Zaldo. María Teresa Carri-
zoza de Robe'lín. María Bemal de Pla-
nas. Consuelo de Armas de Primelles. 
Blanca García Montes de Terry. Em-
ma Cabrera de Giménez y Esther Ca-
brera de Ortiz. 
Nuestra buena sociedad, representa-
da por cuanto tiene de más selecto y 
más distinguido, estará el sábado en la 
gran fiesta artística de la Sociedad del 
Vedado. 
Una noche deliciosa se nos espera. 
Empieza el regreso de los témpora-
distas de San Diego. 
Desde hace varios días encuéntrase 
entre nosotros el muy simpático Ga-
brielito de Cárdenas. 
Ayer llegó; para a l a r í a de todos en 
esta casa, el director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Viene muy complacido. 
V para el sábado espérase, después 
de su largá estancia en aquel piníores-




Boy 5 de Mayo, íuncíbn corrida. 
¡ESTRENO: ¡ESTRENO! 
de la zarzuela en tres actos 
EL PINTO PELAD 
Nocíies Teatrales 
I N a c i o n a l 
Una gran concurreneia asistió ano-
che, como de costumbre, á la. fun-
ción de Chas Prada. La parejita 
de las hermanas Beraza fué nmy 
aplatldida y el públieo le tiró ramos 
de flores. 
Hoy se ofrece una función nota-
ble con varios estrenos. 
Mañana, miércoles de moda, habrá 
el debut de la muy notable bailarina 
Laura López. 
E l próximo sábado azul debutará 
el gran Toresky. 
P a y r e i 
De Yayret. hoy no recibimos no-
ticias. * 
En el programa de ayer se anun-
ciaba el debut 'de la Day y sus tres 
¡curitos para ^sta noche: creemos, 
pues, que heVorá hoy el tal debut. 
De la Day tenemos ántecedéntés 
magníficos; dícennos que es la gran 
cosa, y que las maravillas que ha-
cen sus negros andan rodando por 
les eioeimatógrafos. Algo vimos de 
eso, á fe. 
De películas, no hay que hablar. 
'Ya se áabé cómo la empresa se las 
1\ 1 l í s n 
Esta no-ehe se estrena en Albisu 
una zarzuela •«MI -tres actos titubada 
" E l qioaifcp pelao". arreglo del vau-
dcville "Servicio obligatorio". 
La obra e-.lá plagada, de chistes, 
titine situaciones ccmi'cas que no es-
tamos lae-cstu-mbrados á ver en las 
La señora Panchiteli. sofocada: 
— ; A y . hi jo! ¡Ment i ra parece! ¡ O a -
ro! Como los Mary Bruni valen 
mucho, no los vió usted ¡ no los 
vio! ¡Uf! Envidia, pura envidia! 
El tío Roque: —¡ Señora, no se des-
gañite osté pa enseñarnos la den-
tadura, que ya sabemos que le 
costó má^ ijue la otra. 
—¡Insolen te! 
—'¿Osté monta en becicleta? 
—'No señor, pero monto en auto-
móvil. 
—Sí ; la donua é automovile; se-
lo decía para desearle á usted que 
se rompiera la parte quirúrgica far-
macéutica anterior, á ver si en ade-
lante no charlaba con tanto despar-
pajo antiaatólieo. Pero diga osté. Pa-
tríelo. 
—Pos chico, na; que estoy chi-
flao con la Mary ; es más remona 
que una cluüeta en un d ía de ham-
bre; ¡qué dásos ! ¡«pié boca! ¡qué 
dientes! ¡qué cara! ¡-qué cuerpo! 
¡qué voz! ¡qué gracia! ¡qué to-
d o . . . ! 
—¿Y no habrá algo postizo? 
—¿ El qué, hom ? 
—La v o z . . . La señora Panchiteli 
tiene postiza la edad y la costi-
Da derecha... ¡ To pudiera ser! 
—¡Desvergonzado . . . ! 
—¡Ay la Mary, tío Roque! To el 
mundo se volvió loco eon la Mary ; 
no hay más a l l á ; tiene un salero, 
un mirar y un aquel que descuaja-
ringa; es lo mejor, lo mejor, pero 
infinitamente lo mejor que yo v i en 
mi vida en el teatro. ¡ Ay la Mary! 
—¡Mi mam", como la pondera os-
t é ! 
—'Porque lo vale. , 
Nicolás.—¡Qué bueno está eso! 
¡ J o . . . j o . . . j o . . . á . . . ! 
(D. Patricio y Tío Roque saltan 
sobre Nicorá-s; óyese ruido de so-
papos: Doña Pandheteli gri ta; Xin-
che Itera.) 
S a i ó n - T ^ t r o l ^ e p t u n o 
Hoy, un debut: el de la gran pa-
reja de íbaaíes y canciones del Sur 
de los Estados Unidos, Johnson y 
Jolley. 
Dioen que son la gran cosa, y nos 
alegraríiaano« de que fuera verdad. 
Hoy lo veremos. 
Siguen ganando aplausos los Re-
seda Perreti y la Mor i ta : y sigue 
la empresa, anunciando el estreno 
de películas notables, y haciendo 
figurar en el programa lo mejor 
de las que estrenó úl t imamente. 
Hntre ellas figuran hoy " L a huér-
fana." " L a venganza del herrero" 
y " U n ahorcado." 
A Neptuno. pues. 
Antés dé venir á la redacción, al p;;-! .produce km es modernas, y posee el 
sar por San Rafael, me detuve un iris- secretó de atraer al público, después 
tájate en l e Acacia. de vista la obra, hasta hacerle re ir 
Un minuto más tarde no m.< hubiera! en la cuarta ó quinta reprosentación. 
sido dable admirar la gran copa de U-iu l rr.i la noche del ¿strcaid. 
plata qu • encargó á ésa ftainanté joye-i " E l <ju¿n.to pelao" será el verdade-
ría, par;.- donarla al campeón del base- ro éxito de la tsmpoiada actual. 
Anúnciase para muy pronto el be-
nefioio de la bella y simpática tiple 
hedí, i-1 t r iunfador. A / U K .tdares, el 
Airirntes Unto de la Habana. 
• ••o.- moTneñtos, el mismo Cores, j Luisa Rodríguez. 
"Vcjite y afaneso. 
precioso 
a¡ la ésta 
énesrraba la co-
ítucli ' con que 
misma tarde á 
a a i 
Están ha.L-iei.do furor Los Alphon-
se's con sus extravagantes ejercicios. 
La pai^ja de Negritos de Palatino, 
iguaimente entusiasma, al ipúblico; 7 
la gran para completar la fiesta, la Sivillani-
egún ta y la Serrana dan la nota graciosa 
cada 
Tan 
art,1 admirable qu;: bas 
hafeet la rop litación 
• n cuyos talleres 
•Jt-ria!. hn sido constrílída. y genial (pie alegra los corazones, 
fardará en exhibirse pública-1 Las señores Adot y Argudín no 
ra aquellas vidriaras de La pierden ocasió.n de atraer al público, 
y entoncea jii-::ificarán lodos : ofre-iéndoles continuas novedades. 
?1itud de mis el-.-fiios. 1 
i ^ c t . U Q ü d a d e s 
Don Patricio levanta 'la cabeza, 
eoba una mirada alrededor, escupe 
y g r i t a : — ¡ T í o Roque! 
El tío Roque dlá un brinco sobre 
el asiento:—i Qué hay? 
—¿Ha visto osté eso? 
—¡Hombre, v e r . . . ! Cómo ver. 
no. porque ten-go una catarate del 
Niágara en un ojo; pero percebir, 
algo he percebido. . . 
joya admirahi; 
r.dmirn'd? p j r 
valor. 
gtisto como 
Y cierro ron una Recomendación. 
Pin..: ctue \ayan. pstedss á cono 
6cr ese dvetto italismo de Les Mari 
U r m i que hisq anoOÍíe su presenta-
1 • • la escena de Actualidades. 
Cosa notable. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
H O Y . martes 5. H O Y 
I>a pareja de baile R E Q ( J E N A - G I L , el Pa-
rodista C A P I L L A . Los Tres Luciferes y es-
trenos diarlos de vistas c inematográf icas . 
5 ceutavos tertulia. lunetas y butacas. 20 
D E L U M D ¡ ¡ 1 Ü R A L 
En Taco-Taco fué detenido José 
Eugenio Herrera, en momentos de 
tratar de asaltar á JOfté G-randa. 
— E l jefe del Destacamento de Al -
quizar oomunica que ha/n sido deteni-
dos Grustavo ivObáoi y Santiago Gar-
cía, autores d t l hinrto de caballos en 
el sitio de Ciritaco Hernández, en Cei-
ba ded A.g.ua y cuyos individuos ha-
bían soste<nido fuego con la Guardia 
Rural «n la finca "Europa" , B l 
•Tu/gado conoce del hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
UN LA,Í)ROLN A G R E S I V O 
Dos vigilantes de la estación de 
policía del Vedado detuvieron cu la 
calle B entre 2.1 y 23 en los mo-
mentos de arrojarse de un tejado 
á la vía pública, al mestizo Arman-
do Martínez Morales, sin domicilio 
conocido, el cua.l iba huyendo de 
la persecución que le hacían dos 
serenos que le dieron el alto al ha-
cérceleá sosipeohoso al verlo con una 
lata en la cabeza. 
Los vigilantes tuvieron que sos-
tener una lucha con el Martínez 
para lograr su detención, resultando 
lesionados los vigilantes en la re-
friega. 
A l detenido se le ocupó en la la-
ta varias prendas de ropas y otros 
objetos que en la madrugada de 
ayer había hurtado del domicilio 
de don José Concepción Núñez, ve-
cino de 12 número 106. 
B l mestizo fué puesto á dispo-
sición del señor juez de instrucción 
del Oeste. 
SUICI'MO POR B L FUEGO 
La neigra Marcelina Alimenta Val-
d-és. de 24 años de edad, vecina de 
'Concordia número 30, fué asistida 
anoche en el Centro de Socorros 
del Segundo distrito de quemaduras 
diseminadas por el cuerpo de pro-
nóstico grave, las que sufrió al pren-
derse fuego á las ropas que vestía, 
con el propósi to de suicidarse. 
La paciente no pudo declarar por 
su estado de gravedad. 
El concubino de la madre de la 
suicida. Juan Ulises sufrió quemadu-
ras en las manos al t ratar de apa-
garle las ropas. 
Taniibién el teniente de policía se-
ñor Martorell que había acudido 
á las voces de socorro, sufrió que-
maduras en las manos al tratar de 
auxiliar á la Marcelina. 
LESION OAISUAIL 
En la casa de socorros del- Ve-
dado fué asistido ayer tarde el blan-
co Andrés Pineda, ver-ino de Car-
men número 6. de una contusión en 
el hombro izquierdo, acompañada de 
la fractura de la clavícula, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
Pineda al caerse de una escalera 
en la casa en construcción calle H 
entre 15 y 17. 
B l lesionado ingresó en el hospi-
tal número 1. 
E1N E L VEDAiDO 
B l doctor Roca mora prestó ayer 
los auxilios de la ciencia médica, 
íí don José Gataune, propietario y 
'•vecino del Vedado, por sufrir la 
•cractura de la décima costilla del 
^lado derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
el señor Gataune. al caerle encima 
un tablón que bajaba de un tejado. 
El señor juez de guardia conoció 
de este suceso. 
qjN LESIONADO E N 
CAlSiA HDAiNGA 
En Casa Blanca, trabajando con 
un carretón en la calle de Sevilla, 
el meafcizo Basiilio Veitia veco-no del 
Vedado, tuvo la desgracia de co-
gerse el brazo dereobo. entre el ve-
hículo y un poí?te de la luz eléctri-
ca, sufriendo la fractura de dicho 
miembro. 
El esrtado del paciente fué califica-
do de grave y el hecho resultó ca-
sual. 
PRINÍC1PT-0 D(E TX'OEOTTO 
Ayer tarde, ocurrió una alarma de 
Incendio en la casa en construcción 
'calle de las Delicias número 43. por 
Wberse prendido fuego á un mo^i-
fon de virutas que estaban debajo 
&e un banco de carpintería , quemán-
flo&e ésta, y parte de una puer-
ta. 
Varios trabajoders apagaron las 
•llamas. 
Mi ERTE D E U N LESIONAlDO 
Lo la casa de salud " L a Benéfi-
ca.*" falleció ayer, el 'blanco José 
'Amorín Fernández , de resulta de 
las lesiones que recibió bace pocos 
'días. 
Bl cadáver fué remitido al necro-
comio á disposición del juzgado del 
Oeste. 
SUSTRACCION DE PRENDAS 
Ante el Subinspector de guardia 
en la Oficina de la Policía Secreta, 
se presentó ayer tarde don Andrés 1 
Díaz Quintana, vecino del Vedado, I 
calle G esquina á 19. manifestando 
que de la panader ía establecida en! 
Agiii'iar núnifiro 02. le ha.brían sust ra í -
do una sortija de oro eon brillantes y 
un anillo también de oro, valuado to-
do ello en seis centenes, y cuyas 
prendas tenia sospechas podían en-
contrarse en la platería O'Reilly nú-
mero 45. donde las había llevado pa-
ra arreglarlas un tal Erique. 
A l presentarse en dicha platería un 
agente de la Policía Secreta, fué in-
formado que una hom antes habían 
sido recogidas dichas prendas por un 
tal Enrique González. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al señor Juez Correccional del 
Distrito. 
MAS ROBO D E PRENDAS 
A doña María Hernández León, 
ve^Lna de la segunda accesoria de la 
calle de la Salud número 231, le 
sustrajeron de su escaparate dos sor-
tijas con piedras de brillantes, que 
estima en quince centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho, del < M * £ 
noce el Juez de Instrucción del Oeste. 
ROBO D E DINERO 
E l encargado de la posada Santa 
Clara número 8. se ha querellado 
contra un tal Emilio Rubio que per-
noctaba en dicho establecimiento, ae 
haberle robado de la carpeta, la cuai 
fracturó, la suma de diez pesos pla-
ta que allí guardaba, y cuyo amero 
era propiedad de un marchante, 
DETENCION D E 
UN RECLAMADO 
E l señor Juez Correccional del 
Primer Distrito, ó v i r tud de un tele-
grama de Santiago de Cuba, solicitó I 
de la Policía Secreta, la detención • 
del americano Isac C. Merica, ex-
soldado del ejército de pacificación. 
Dicho individuo fué detenido y 
puesto á disposición del expresado 
Juzgado. 
L a nota final.— 
Las mujeres que ejercen la M^J- , 
na pueden dar lugar de tiempo^* 
tiempo á diájogos de este género. 6,1 
Un señor llama, á mitad de la: 
che, en casa de su médico. 
-^-Decidle que se pa 
mente por casa. 
—No es posible en ( 
ininediata 
senor. 
—Es que mi mujer está 
—¡ ¡ E l doctor también!! 
diente 
de Parto. 
E S P E C T A C U L O S 
rEATKO NACIONAL.— 
Cinematógrafo. — Empresa 
Policía del Puerto 
REYERTA 
E l vigilante de la Aduana Fran-
cisco Guerra, datuvo en el Muelle 
de Luz. por estar en reyerta, á Ma-
naiel Viilavexde Rey, son domiciho y 
de 16 años y á Gerardo Solis García, 
vecino de Inquisidor 18, de 14 años 
de edad. 
Ambos 'presentan lesiones leves de 
las que fueron asistidos en la casa 
tde socorros de Casa Blanca. 
Vállaverdc pasó al vivac y Soiis 
fué entregado á sus familiares. 
Quedaron ambos á disposición del 
juez correccional del primer distri-
to, á quien se dió cuenta con el ac-
ta levantada por el sargento de 
guardia señor Chavez. 
TEATRO MARTÍ" 
CUATRO TANDAS 
Estrenos diarios de vista* clnemato&rftfl-
cas. Gran éx i to del duetto "Les Alphonses" 
y de la SeviUanita y la Serrana. Couplets 
nuevos todas las noches. 
Entrada 7.0 centavoa. Tertnlln S ct«. 
En el Nacional.— 
Chías Prada, el popular empresario 
del maravilloso cinematógrafo que 
con creciente éxito Tiene fumeionando 
en el Nacional, ha contratado á la no-
table primera bailarina La;ura López. 
Esta simpátáea artista debutará ma-
ñana. 
También ha contratado el amigo 
Prada al sin r iva l Toresky, el cual de-
butará, el sábado. 
Como se ve Prada ¡no descansa ni 
un momenito en ofrecer novedades y 
de ese modo corrcipionider al creciente 
í avor que le viene dispensa'ndc el pú-
blico 'habanero. 
Respec-.to á la función d-e esta no-
che .solo diremos que el programa es 
s/uperior. 
Además de estrenarse nu.-v ;> vis-
tas bai larán las siempre a plan i i.las 
hemiaams Berazja.. 
B i — ñor r ' • TV- : 
Les Mary-Bnmi.— 
¡Qué éxito más grande al-eáitiZQ 
raíiocfae el duetto Lea Mari-Bruni 1 
Ensebio, el popular Ensebio, debe 
estar satisfecho de la adquisición de 
esos dos notajbles artistas, que son lo 
suficiente para que se vea Actualida-
des todas las noches de bote en bote. 
Esta noahc can ta rá este sin r iva l 
duetto nuevos complets. 
Y además se exhiblirán magníficas 
visites c inematográf icas y e l gran 
Juliano ha-rá. las delicias del público 
con su compañía d© muñecos. 
Lo dk-iho: hoy no se cabe en Actua-
lidades. 
Gitana.— 
Ya no me "a joga" la pena, 
qne me encontré un cigarrillo 
pectoral de La Eminencia. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográ* 
cas y Compañía de Variedades.0 
Los tres Luciferes y la pareja 
quena-Gil. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción corrida. 
Estreno de la zarzuela en tres aa. 
tos, titulada E l quinto pelao. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Ej^ 
presa Adot y Compañía. 
Punción por tandas desde las si« 
te en adelante y los domingos mati, 
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Ŝ , 
villamita, Lola la Serrana, los Negrito! 
de Palatino y los Piripit ipis. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—PUJJ, 
ción por tandas y los domingos m .̂ 
tinées. 
E l gran Juliano y su compañía di 
muñecos. E l duetto IJO Mary-Bruni 
SALÓN TEATRO NEPTU.VO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estr«, 
nos todas las noches. 
Bailes y coplets por la bella Mor}, 
te, y el duetto italiano Reseda-Pem 
t i . 
TEATRO ALHAMBRA.— 
" Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A tas ocho: estreno de la zarzueli 
La Exposición de HorticiUtura. 
A Jas nueve: se podrá en escena 
la misma obra. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine. 
toskopio parlante .—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v so de ría 
L a CASA GRANDE, una' preciosa 
muñeca : tocó á Mss. Milton lyoevea. 
San Jasé 8, Habana. 
TGalro-SiijcMiíj], 
Esta noche: acontecirntento aríístíco 
del írran duetto 
El notable éxito del gran ventrílocuo 
Ha salido ya la renombrada primera bailari-
1 na do los teatros de Europa: 
' PASTORá IMPERIO'lABElL/i IMPELIO" 
; Han sido contratadas por esta empresa las 
' hermanas P r r l a y IHaninnte, bailarinas da 
gran cartel en España, aPrís y Portugal. 
Pronto l l egarán 
« L A B E L L A C A K M E L A " 
y el maestro JIMENEZ 
Tela de alta novedad para señoras. Tejido ;deal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Sern la tela obligada entre las dnmas elegantes para la estación presente. 
Prefcio: C I N C U E N T A C E N T A V O S . 
ULTIMOS MODELOS DE OORSETS D R 0 I T - D E V A N T : LOS T A N 
c e l e b r a d o s " S a i m k o r " y "E leg ra in t e" p a r a g r u e s a s y d e l g a / i a s . 
6 7 C o r r e o c í e ¿ P a r t s , O b i s p o 8 0 
T e l e f o n o n . 3 9 3 . R i c o , P é r e z v C a M 
L A (JA^SA D E LOS RfiGALOS y los OOBSBTS BlittGANTES. 
C. 1164 26-lAb. 
S a n d a l i a s 
P O R 9 8 C E N T A V O S 
F R I E D . K R U P P A k t i e n g e s e s l l c h a f t G R U S O M W E R K 
M a g d e b u r s r - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desnmzadoras con sos motores, etc. 
Maquinaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras, etc. 
% 
X 
Á B epresentante en la Isla de Cuba . 
I O T T O D . D R O O P . Obispo y Coba, altos del Cable. Tel.3315, Habana 
& c 1612 alt tS-3 
¡ DE 
L A FISICA MODERNA 
R O P A Y S E D E R I A 
A todos los favoredores de esta casa que 
presenten Ticks de dicho día, se les devolve-
rá el importe de ellos en mercancías que 
tengan á bien elegir. 
Esta casa tiene especialidad para la 
Lencería y acaba de recibir en grandes can-
tidades un magnífico surtido que detallarán 
á precios más bajos que nadie. 
Btraciaio na 
ABRIL ¡ 
Salud 9 y 11. Telefone 1074. 
c 1470 4-1 
Dr. Manuel Deiíin, 
Médico de Mños 
Consultas da la a S. — Chacón 31, edqulni 
& Aguacate. — T e l é f o n o 910. 
A l b e r t o M a r i l l 
ABOGADO y N O T A R I O 
Hahana 98. De 10 á 11 y de 2 á 4. 
6420 26-10A5 
MMÜEL ALÍAM GiEGIi 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de la Empresa Diario dé 
la M a r i n a , y Abogado y Notario Aá 
Centro Asiuriauo. 
CUBA 29. altos. 
A. ! 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . L o r e t o Va ldés 
Enfermedades de la piel, obesidad y raasagk 
Consultas de 1 i 3 .—Peña Pobre núm. ̂ O-
5072 26t-4AD 
DE. HERNANDO SE 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Eimfermedades del Pecbo 
BRON<^VIOS V GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los luue^ 





D e p ó s i t o 
5S25 
R e m e d i o 
d e l o s C a i l o f 
D r a g o n e s n ú m . 
iS-lSAb^ alt 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
o 1432 alt ti-28 j 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n g a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m o G i a s y s e d o r l i i » . 
Depúv^o: Peluquería L ^ . CENTRAL, Aguiar y Obraoia. 
• iUM ^ 26-11 Ab 
FINCA PARA CAÑA, TABACO, 
PLATANO Y NARANJO 
Se arrienda una buena COLONl* QOI 
f*a caña, de ocho caballerías de terr ^ 
/colorados primer» de primera; linda" ci» 
carretera y el tiro una milla de dista ^ 
& varios Ingenios. Pozos de agua w** 
tablea. io(,u 
Informes y detallas, Riela 9 9, Farmat 
SAN JULIAN. Habkna. _¿ 
C. 1421 8t-25-Sd-^ 
v D I A R I O 
GMtcreutUita 
E L A M A B l í » * 
Teniente lRek' y l'rado. 
